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' O T R A V I C T O R I A 
mmm 
A P E L A C I O N D E N E G A D A 
E l Tribunal Supremo de Jamaica h a | E l MaiHjlléS (¡C R í l b c l l 
írechazado la apelación interpuesta porj, 
ilCr. Murphy, capitán que fué del L a u * | 
gqn^ fie frente á )a l ínea del Zapote in-
' ' i f r ior . Para mejor e n g a ñ a r a) enemi-I 
[go, p á s e m e yo mismo a la cabeza des 
laa tropas oncargadas »le eata opera 
i'ión, haciendo concnrnr á la misma á 
4 jglas luerzas navales disponibles. C a -
'p1?0.')^^'1011 los rebeldes en el laxo. A c u m u -
i I* ron 608 b e r z a s en el Zapote, des-
[rar ia , el cual ha sido sentenciado por! 
E l general Primo de Rivera, Gotoerna-ghaber violado las leyes inglesas de n a - | 
ior General de Filipinas, telegrafía alTvegación. 
Ministro de la Guerra diciéndole que e n j S H E R M A N 
la provincia de Bulacán hubo un reñidoi E l E c e n ¡ n f / P o s f ^ o v , ^ L o r americaH0 a c e r c á r 0 ü ¿ e á ¿ l i a r m e duramente por la falta .mper-
combate, en el cual fueron completamen-|dice que es urgente sustituir a Sherman|los aos remolcadores que c o n d u c í a n ^ ^ n ^ i e que, a sus ojos, venia yo co-
te derrotados los insurrectos, teniendo Jen el puesto que ecupa do Secretario deg/, )a dist i iu'aida la iu i l ia v amitVüs^|metiendo-
I E ) rápido vapor Mmcotle, en elj 
que La regresado esta m a ñ a n a ár 
r-^ta isla nuestro querido ai 
'Jefe el señor marqués de 
¡hizo su entrada poco antes de las^guarneciendo, al efecto, < . i • 
Tan pronto como fondeó el^posiciones, y se apercibieron á easti 
apertura del canal de Suez ha deter-
minado un movimiento po l í t i co en los] 
pueblos del extremo Oriente, mucho] 
más inteso de lo que pueden figu 
rarse los europeos que no han tenido' 
ocas ión de visitar aquellos lejanos paí-' 
ses. L a a palabras libertad, ind€pcndtn \ 
cío , Hacionalidades, de las que nosotros 
hacemos uso diario, c a r e c í a n de valor' 
alguno para aquellos pueblos, incapa-
ces, á la s a z ó n , de concebir las ideas! 
que dichas palabras simbolizan. Pe 
ro ya hoy comprenden perfecta mente] 
Y/J muertos. Las tropas tuvisron siót^Estado, porque á causa de su avanzadalpanit íulaieirael ilustre viaiero v^enl. , en tanto, el general L a c h a m b r e l s u "igniticado; han reflexionado sobre 
.ia**~ *ii t.J>¿A*m M*A^A r? A*]* AÍS\\\\A*A ****.fS„i : i . . . . .- • :' ^ i b a derechamente hacia la parto delaiellaa. v como AS nn tn ra i i;a;n ñaAnni¿4 inuertos y 3G heridos 
TELEGRAMAS DE ANOCHE-
M u d r i d , agosto 10 
N O M B R A M I E N T O S 
Se ha acordado nombrar Comandan-
te General del Apostadero de la Habana 
al Contralmirante de la Armada D, Pas 
cual Cervera y Topete. 
E l Contralmirante Sr. Navarro actual̂  
Comandante General del Apostadero sera 
Sombrado vocal del Tribunal Supremo de 
Suerra y Marina. 
P O R S O S P E C H A S 
Ha sido detenido en Sumárraja un in-
dividuo por suponérsele cómplice en el| 
asesinato del Sr. Cánovas. 
E L C A D A V E R D E C A N O V A S 
En el momento en que telegrafío s e l 
reciben telegramas de los baños de Santa 
Agueda, diciendo que acaba de salir pa-
ra Madrid el cadáver del Sr, Cánovas y 
¡el las , y c  es atural, h  deducido! f edad y de la consiguiente debilidad cero-^el que iban ^us correligionarios vPVV •̂V31vV/l!auJDU-,'0 •1Ji*̂ t 
sv i a j - i - ^ i i - . , 1 ? , V; ' ®iIvledll0ll10 lia, siguiendo las orillas d e ^ as consecuencias ono ílo 1I<> mismas? 
gbral que padece, podría poner en peligro|el duector y redactores del D l A B l o p iagnnii fiing; efectuaba, sin contra . ÍaodeBrrrnden q las rmsmasj 
las buenas relaciones que hoy mantienengDE LA MARINA, que acudierou, con ld icc ióu apenas, el paao del Zapote, y l Por otra parte, el súbito engrandecí 
los Estados Unidos con las potencias ex-g®1 entusiasmo de siempre, á estre-gcuyendo de improviso sobre Sdang, lagmiento del imperio jÁpqnés, el renaci-
trajeras Hobar la -mano y dar la bienveuida^aracaba con ÜÍ meza, logrando apode-^cimi 
L A P L A T A S a l que tantos t í t u l o s tiene á nues-gri1r8e de ella. Retrocediendo entonces 
D E C A R D E N A S 
E l domingo ú l t i m o en junta general 
fué aclamado Primer Jefe del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio de C á r d e -
nas, don Diego Lombillo y C l a r k , i n -
geniero y persona d i g n í s i m a de aquella 
localidad quien no dudamos p r e s t a r á 
su eficaz concurso para la vida y pros-
peridad de tan digna como humanitaria 
ins t i tuc ión . 
Felicitamos á los Bomberos de Cár-
denas por su acertada e l ecc ión , y al ca-
ballero Lombillo por l a d i s t i n c i ó n df 
que ha sido objeto. 
L a nlata se ha cotizado en Nueva Y c r k ^ c o n s i d e r a c i ó n y á nuestro ca - !1 ; «f1*/1 mar, tomaba do t r a v é s la líueaj i -apjaia se na wuz .aoen iNae^a i c r K - j j ^ d e l Capote, y efectuando su comum 
a cincuenta y cinco y tres decimos ae|1,uo" locación conmigo, hacia posible que por 
centavo la enza de peso. ^.un esfuerzo mancomunado alcanzara 
(De nueítru edición de la mañana. 
en' ^ri/íis-^ E l primer paso estaba dado. Imus"' 
t- .mhÍHn lo^'n ' tar^0 en 8er nuestra, y sncesiva-f , l a m u i e u eilte y en COTto h ú m e r o de t|ias tae. 
u ñ a d o s uoné ;ron cayendo en nuestro poder las res-
TELEGRAMAS DE HOY. 
Madrid, 11 de agosto 
E L C A D A V E R 
D E L S E 5 J 0 R C A N O V A S 
A las siete de la mañana de hoy halle 
gado á esta Corte el cadáver del señori 
Cánovas del Castillo 




nuestros muy est 
'José T a y a y. don Alfredo de L a 
Scazzetre, 
A todos enviamos nuestro afee 
Ituoso saludo de bienvenida. 
LA i M S i G G Í i FÍL1PIM 
E n la segunda decena de julio 
nos comunicó el telégrafo que el 
la sazón en 
Dortantes ma-
La concurrencia que ha asistido á s 
que con tal motivo ha habido allí escenaslccnduccion desde la estación del ferroca-lgeneral Pfdavieja, á 
dclorosas. Krr^ ^ â Huerta ha sido numerosísima. UParís, había hecho imp 
Acompañan el cadáver la señora v i u - i Están llegando comisiones de provin-
da de Sotomayor. los ministres de Ultra-^cias con cbjeto de asistir al entierro, 
mar y de Fomento y otros muchos con-i C O N T R A E L A N A R Q U I S M O 
servadorss. Llegarán mañana á Madrid,|g En el Consejo de Ministros celebrado' 
aver sé ha acordado hacer extensiva á 
fitantes posiciones fortificadas de la! 
L*proviucia. Los rebeldes huyeron á ocul-
[l^jp su derrota en las fragosidades áe \ 
\i sierra. D e s v a n e c i ó s e hasta la som 
ibra de gobierno que hab ían conseguido^ 
jotgftnizar, y desde aquel punto y a no' 
^ e r a n otra cosa que turbas de bandidos^ 
u archando á la ventura, sin orden ui¡ 
concierto de ninguna especio. 
Cumplida la mis ión que me hab ía ! 
sido confiada, pedí mi relevo, pues á| 
elio me obligaba e! estado de mi salud." 
A otras p r e g u n t a s del redactor? 
ento de este Estado, tan profunda 
mente nacianalista, sus bri l lant ís imas | 
victorias, han enardecido, hasta un 
punto inconcebible, lan imaginaciones 
de cuantos pueblos se asientan en la 
costa oriental del continente as iát ico . 
Los i n d í g e n a s de Fi l ip inas no qnie 
ren quedar á la zaga de los japoneses, y 
este deseo por parte tío ellos constituye 
para mi la principal causa del levanta-
miento. Por una verdadera i lus ión, 
ellos, malayos, so figuran pertenecer á 
la misma raza de los japoneses; se han 
envanecido de esta f a n t á s t i c a filiación, 
y creyeron de buena fe que lograrían 
derrotarnos, ni m á s ni menos que los 
japoneses á los chinos." 
nifestaciones acerca «le su campañajfde Le Temps contes tó el general Po-
eu Filipinas y de la situación de a-¡ |p¿meja en los términos siguientes: 
quel archipiélago á un redactor de 
V como el periodista de París a-
iventuiara alguna pregunta acerca 
|de las impresiones del ilustre ex 
Igobernador de Filipinas sobre 
[actitud del gobierno japonés , termi 
jnó diciendo el general Polavieja: 
El cadáver será colocado en la capilla! 
ác la Huerta. 
S. M. la Bcir.a ha enviad? 
é:da cereña, 
C A M B I O S 
En la TSclsa se retisaren 
tras síterlinas. á 33-5?. 
.toda la Península la ley de represión del5 
'"^anarquismo, que sólo regia en determi-
nadas regiones. 
E L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O ] 
También se acordó en el Consejo la dis-
tribución del presupuesto extraordina-
rio. 
I N H I B I C I O N 
Ha sido aprobada por el Gobierno la^ 
enérgicamente contra el crimen perpe-J^birse en la causa iniciada contra el ase-
irado en la persona del Sr. Cánovas delMsino de Cánovas, fundándose en que la1 
EXTRANJEROS 
JVvfra Yor l ' , A f/nslo 10. 
L A P R E N S A E U R O P E A 
Le Temps, que se le acercó á pedir 
e noticia» sobre la insurrección ta 
gala. 
Hoy conocemos el texto de di 
chas manifestaciones, que encontra-
mos traducidas en nuestro colega 
madriieño E l Ejército Español, las 
cuales reproducimos á cont inuación 
por el interés que 
mismas, y además, porque les 
cierto carácter de actualidad la im 
portante victoria que acaba de al 
Castillo y aboga porque se tomen medi-
das de carácter más eficaz y resuelto que| 
hasta ahora contra los anarquistas. Los, 
periódicos socialistas franceses constitu-
yen una excepción por la indiferencia' 
cen que juzgan el hecho que deploran 
con España, tedas las nacicne? áe Eurc 
pa. 
i G O L L I ? 
E l T a g e h l a l f do Berlín asegura; 
que el asesino de Cánovas se llama Golli,; 
y fué escogido por suerte para consumari 
su crimen en una sesión llevada á cabo, 
en Londres por la Junta Central de 1 
Asociación Anarquista, constituida en 
aquella ciudad. 
El-^orabre de Golli es desconocido de| 
la olicía italiana y según despacho de! 
Homa recibido on París, el verdadero' 
nombre es Giuseppe Santo. 
L A P R E N S A I T A L I A N A 
L a prensa italiana clama indignada 
contra el cobarde asesino que, según ella, 
ha querido llenar de oprobio el nombre 
de Italia, al perpetrar un crimen que ha 
llevado el luto y el dolor á una nación 
hermana. 
ley de represión del anarquismo no regia| 
en las provincias Vascongadas, donde sei 
cometió el crimen. 
NOTiClAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , Agosto 10 
d las 5 i de !a t a rde . 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centenes, ú $4.77. 
DeBcneulo papel comercial^ 60d?T#, de 3i á| 
4 por ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 d^T., banqneros, 
í í $ 4 . 8 3 í . 
Idemsobre P a r í s , (SO d/T., banqueros, á 5 
francos 15}, 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d j r . , bamiaeros, 
á$95. 
Bonosresristrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117i, cx-cnpóu . 
Centrífngas, u. 10, pol . 96, costo y flete, 
á 2 } . 
Centrífnpas en plaza,á 3?. 
Regular a buen rcíluo, en plaza, á Z l , 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. 
CI mercado, ñ rme . 
Mieiesde Coba, ea bocoyes, nominal , 
l íaníeca del Oeste, en tercerolas, á $10.55 
Harina patent Minnesota, á 85. 
Londres , Agosto 10 . 
Azrtcar de remolacha, á 8?8}, 
Izficar centr í fuga, pol. 96, & 10i6. 
Consolidados, á 112 11/16, e x - i n v r é s . 
DascuentOy llauco luarlatcrra, 2 por 100, 
Onatropor 100 español, á 6 '^ , ex ' in lorés , 
P a r í s , Agosto 10, 
Senta'3 por 100, á 105 francos 35 e\s. ex-
interés . 
c a n z a r sobre los rebeldes í i l i p i u o í 
el general P r i m o de R i v e r a . 
Tnterro írado a c e r c a da sus 
jo? en nuestro a r c h i p i é l a g o asiati 
co, dijo el general P o l a v i e j a : 
— ¿ D e s e a usted saber detalles de aaij 
[campaña? Pues e m p e z a r é por decirlei 
!qne á mi llegada al A r c h i p i é l a g o erar 
d u e ñ o s los iueuireetos de la provincial 
de Cavite . Oayite se halla situado er 
las c e r c a n í a s de Manilaj tanto.que des 
de l a capital p o d í a n verse las aldeas 
ocupadas y fortificadas por el enemigo. 
l E l iuwenso cuadr i lá tero que forma la 
provincia de Cavite . bmitado por el| 
mar, el río Zapote y los montes de 
Sungay, b a b í a sido convertido por los) 
insurrectos en un vasto campo atriu-
eberado. L a s orillas del mar, las e? 
¡ t r ibac ioDes de los montes y el curéol 
¡del Zapote, h a b í a n sido admiraulemen; 
te fortificados por un iugeuiero mes t i 
zo que ha hecho su carrera en la es-
cuela militar de B é l g i c a , Por otra par 
te, desde los montes Snugay correnj 
bac ía el mar multitud de riachuelos, 
profundos que constituyen otras tan-
¡tas l íneas de defensa. 
Los rebeldes dominaban en absoluto 
lia provincia} h a b í a n establecido enellai 
un simulacro de gobierno, y contaban,1 
a d e m á s , con un parque abundante-
mente provisto y con buenos oficiales^ 
educados en el extranjero. L a s i túa 
c ióu no podía ser m á s grave, y a ig ia 
ponerle remedio antes de que el peli 
Igro l legara á ser irremediable. 
E n tales condiciones, s imulé un ata-1 
D e s p u é s de mi sal ida del arch i -
p ié lago han continuado las hostilida-
l^s. Los rebeldes han intentado un 
movimiento a trev id í s imo; se han des-
lizado en el Zapote y la laguna Bang, 
atravesado el rio P a s í g é invadido 
las vastas l lanuras que se extienden 
ai Norte de la capital; pero no han lo-
grado devolver á sus tropas la cohes ión 
n S i | n a e en un principio teman. Son par-
, ^ t idas m á s ó menos numerosas, la mayor 
1 - i rte de ellas sin jefes, lasque pululan 
| en las c e r c a n í a s de Manila. 
Si es verdad que el general Primo de 
vera ha prometido acabar con la in^ 
"reccion para óüey del p r ó x i m o oto-
¿o ie sera difícil oumplir su ufe 
E n cnanto a las causas que han po-
fdido originar el levantamiento, SOD, á 
ími juicio, fáci les de comprender. L a 
L a conducta del gobierno j a p o n é s h á 
Isido correc t í s ima . L a opin ióu p ú b l i c a 
era en el J a p ó n favorable á los insu-
¡rrectos; poseemos de ello pruebas feha 
cientes. Pero no ha permitido sugobier-
Juo que fuera prestado á l o s insurgentes! 
^filipinos auxilio de ninguna especie. E l 
n j a p ó n ha sido la causa indirecta del le-
vantamiento, pero no puede atr ibuírse-
le responsabilidad alguna en el mis 
¡mo." 
U n a ú l t i m a pregunta.- ¿Cree V d . , Ge-
Ineral,—dijo el redactor de Le Temps 
que la a n e x i ó n d é l a s islas ¡Sandwich por 
¡los americanos pueda ser un día m o t i v ó 
le zozobra para los empalióles residen 
¡tes en Fi l ip iuas? 
—Por ese lado nada tenemos que te 
mer de los americanos. L;is islas íSaud ^ 
¿chipíé lago. ¡Asi hubiera t á u t a d i s tan- í 
¡cía entre ios Estados Unidos y la i^lál 
|«le Cuba! 
E L AMBROSIO B O L I V A R 
Esta mañana entró en pneirto, proceden-
te de Gibara, ci vapor costero "Ambrosio 
Bolívar", con carga y 2 pasajeros. 
E L C A S T I L L A 
Procetiente do Hambnrgo y escalas en-
tró en pueriu a.er tarde el vapor a l emán 
'Castilla", con carga general y 1 pasa-
ero. 
E L ARANSAS 
Conduciendo carga general y b pasajeroa 
[fondeó en puerto esta mañana el vapor ale-
mán "Aransas", JMocL-deute de Nueva Or-
ean s. 
E L MASCOTTE 
El vapor americano "Mascotte" llegó ca-
ta mañana , de Tampa y Cayo Hueso, cuo 
¡barga y 2U pasajeros. 
E L G A D I T A N O 
Esta m a ñ a n a fondeó en paerio, procó-
jjjíSdeiito de Liverpool y escalas, el vapoi es-
pañol "Gaditano", con carga y dos pasa-
jeros. 
E L CAYO BLANCO 
Con rumbo a NuevaOrleans salto cfcta 
mañana el vapor inglés "C^yu Blanco", cua 
carea de tránsi to. 
iiEESáüO MONBTáEIO. 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor correo nacional Monse-
rrat, que sa l ió ayer para l a P e n í n s u l a , 
Sexnortarou los S í e s . N . Gelats y C i la 
cantidad de 153.000 pesos plata para 
¡la Coruña , y 102.000 para Barcelona, 
[en igual especie. 
l O m e u c S 
En cant idades 
C A M B I O S 
a G.oO plaLv. 
íi 0.52 pla ta , 
ú b e s r* t s . ^ ' " f i . 
En cant idades 5.20 p l a c . 
P la t a 81.U82 va lor 
Ca lder i l l a OS á 70 v a l o r 
n- icA, fuera de casa uo se soporta él calor. jCémo. y eu casa no te abogasl iK . i ! Ai ) que liego me p o u g a « l «ra.;© San. 
t »y i)Vf ron 'pré ú Valles y por lo fresco qne qoede me ngaro qne estoy en Sataloga. 
M i t a ife 
La Complaciente y La Especial 
99 O B I S P O ® r $ • 
q R A N D E S N O V E D A D E S 
ABANICOS. i r ~ " ^ . II PARAGUAS 
ü i mi n 
cómprese un traje Sangay $ 3. 
In traje Sangay $3. 
ID traje Saugay 13. 
Uo traje Sangay . $3. 




Llegó la. primeva re-
mesa de los abanicos mo-
delos, elegidos entre lo 
mejor de Espaija, París 
y Viena por el Jefe de 
esta casa. Los lia.y de 
Tarillaje muy fino, como 
sándalo, ébano, olivo, 
marfil y nácar, todos 
con IdQtejüela, artísticos 
paisajes y caprichoso va-
rillaje. 
También llegó un gran 
surtido cíe Antucas del 
alfiler, tornasol Y ne-i 
gras. 
Sombrillas y paraguas 
ingleses do vanás for-
mas y de bastón, hay 
gran surtido. 
Todo mandado fabri-
car bajo la inspección 
de Carranza. 
80 ets 
L a Complaciente y L a 
C 1319 
*>-6 
es lü i s smll fie n a tóa n a catialtos y ios. 
Sacos Encaliptiis muy frescos a 
Sacos de alpaca de todos colores á 12. 
Sacos de seda Cliina á 13. 
A T I E N D A V D . B I E N . 
Pantalones de casimir, muy buenos á $ 2. 
Pantalones de casimir, corte de moda á 12. 
Chalecos blancos á $ 1. 
¡LA ANTlfiUA CASA DE J . TA11ÉS SIEMPRE SOSTENDRA SU L E I A 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
O 1069 
DIARIO DE LA MARINA 
ENTRE JPAGINAS! 
EN EL NECR0C0MI0 
Esperaba en ese parque, con as-
pecto de cementerio rural, construi-
do eu la Punta, el tren que de me-
dia en media bora, lle^a y sale paraÜ 
el Vedado, y tuve la mala ocurren-j 
cia de entrar en aquella casa peque-
ña, construida entre el dolor y la! 
alegría, trente á la esperanza y laj 
desesperación, al lado de la enfer-
mería del Presidio, junto á los to-
t;os, cerca de la cárcel ó inmediata] 
á un paseo y á la boca del Morro.! 
L a curiosidad, que como el abismo,! 
atrae, me hizo penetrar en aquel 
sitio, donde se llevan, antes de serj 
conducidos al cementerio, los cadá-j 
veres de los que sucumben de muer-I 
te violenta, unas veces por medioj 
del suicidio, otras por mano crimi-
nal y otras, las menos, por los que| 
matan, en justa defensa, al ser agre-
didos. 
All í , sobre aquella tarima, frías 
como la muerte, medio desnudo el' 
cuerpo, mal veladas sus formas porj 
la tela que lo cubría, estaba unaj 
mnjer todavía joven, aunque algoj 
ajada su belleza por el vicio mási 
que por los años , con la boca cris-I 
pada por una postrera convulsión,! 
desencajados los ojos por el dolorí 
de', tós igo que había abrasado susj 
(mirañas, y cerradas en dura con-
tracción las manos, que acaso re-
cibieron, como los labios, besos áeí 
amor ó de lascivia. No había lle<ra-í 
do la hora de que el escalpelo dell 
médico, penetrando en sus entra-| 
ñas, viniese á continuar lo que ya¡ 
había publicado la crónica de poli-
n a de los periódicos: que la muerteS 
había sido violenta, producida porj 
el veneno, como lo declaró en unaf 
carta dirigida al Juez y escrita con 
premeditación en esa hora negra en 
que el dolor ciega las fuentes del 
seutimiento, la razón se obscurece,] 
y la le religiosa que debe albergar-
se en el pecho, no ha podido déte-
OTOS DE COHFORMACÍO* ^ úm 
ner la mano criminal que roba 
[la Divinidad lo que es suyo propio 
jy no tiene, por lo mismo, derecho! 
|á destruir. 
Y viendo aquel cuerpo inerte 
|que fué nido del placer que se ven-
de y no del amor santo y tierno, 
Idefendido por la virtud, me acordé 
¡que la indiscresión de los periódi-
|cos, al reproducir en síntesis l a s ! Analizando los 
manifestaciones de la suicida, h a b l a n d o algunos políticos 
hecho saber á los que debían igno-Htríste deducciones, 
rar hasta la muerte, que esa des-H L a política es un 
graciada destruyó su existenciaHque es imposible sustraerse. E s e l B E n ninguna manifestación liuma-aciona.. 
"porque estaba cansada de la vida.'munbiente moral. A s í como la orga-Sna cabe ó debe caber menos que enp| Ks una calamidad que la olo 
¡Cansada de la vida, y comenza-gnización respiratoria necesita aireSpolítica aquella máxima de Teren-Hcuencia, que sólo signílica ana 
ba á recorrerla! ¿Había luchadoHpara funcionar y aire s a n o para?í .'•!<*: "acomodemos nuestra con ve-a forma, haya tomado tanta impor-
antes de caer? ¿Fué vencida, ó laHfuncionar bien, así el organismoSuienciaá la de toilos." Peroentrees-Bjtancia en nuestro l^irlamento. L n 
. lo 
de nuevas amarguras y de mayoresHPresencia de esa salud: grandes,8rodos los grandes gobernantes de 
abyecciones, ni aun así debió ape-Belevados, sinceros procedimientosgFAiropa y América . Advierto esto 
lar á ese recurso extremo de los co -apo l í t i cos . Ausencia de tal salud 
bardes y los locos. T o d a v í a en eseHpequeños, bajos y pérfidos actos 
úl t imo escalón de la vileza puedejson los que se advierten en la poli 
detenerse la mujer, y reconqu¡star | ! t ica . 
cuando menos la propia estimaciónH Cuando se observa en la política 
y la tranquilidad de la conciencia.Bgeneral de un país lo que anterior-
Ouando hay enfermos que necesi-gmente he indicado, se puede juzgar| 
tan consuelos, cuando hay heridosHsin miedo á error do la realidad pil-
que piden asistencia, cuando h a y É b l i c a . 
hambrientos que demandan un p e - B "Vuestro bienestar se consolida 
dazo de pan, la que los asiste, l a a r á siempre que todos vuestros actos 
que los cura, la que los a l imentaBí luyen de un inalterable espíritu de 
puede ganar la misericordia del^temperancia," F u é este el legado1 
moral que con vastos dominios 
dejó Carlos V á su hijo Felipe I I . 
Sabido es que el extremo rigor pro 
dujo la rápida decadencia de aquel 
reinado 
[cielo, si no alcanza la consideración 
de una sociedad que quiere ser se-
vera para evitar el vicio, y que no 
[transige con las faltas. 
L a Iglesia, que perdona al que 
lacude á ella arrepentido, niega la 
cierra sagrada al suicida, porque no 
á preguntarle al Ministro de Mari-I 
¡na lo que a t a ñ e al de Estado, ni á | 
¡decir inconveniencias uacionale3,r 
¡como hizo cierto repórter hechoj 
¡diputado. 
E l buen sentido nacional estílj 
¡cansado de los discursistas así gran-
des como pequeños y también estáj 
cansado de los dipntaditos que ha-
>• pen 
cal emniendai 
¿ O es que p i ensan seguir Impo. 
a l e n d o sus aspiraciones y defectos 
individuales á las conveniencias do 
la nación? 
Cada cual para sí, no ha produci-
do nunca más (pie el daño de todo 
país donde esc briual e g o í s m o ha 
t o m a d o arraigo. 
Si no es un vicio de conforma-
ción de viejo árbol, patriót ico sería 
remediar tan calamitosa realidad. 
FBANOISCO 11 H U M I D A . 
para que no se sobreentienda por 
algún erudito y filósofo que me de-
dico á soñar en estos i 
aludiendo al Estado Ideal. 
Como toda g é n e s i s pol í t ica en elgcansa ffl COMI i L r A 1 K 1 U i 11U 
sentido ps i co lóg ico viene de P í a - i d e  t a » E l secretario del Central participa 
tón, v lo que recaba observacione^causa   l  i i   -Sque el comité constituido en el c ía -
le los hechos es aristotél ico, del i - la i i mal y piensan peor, y resultagbriel, barrio de Güira de Melena, se 
v h í q u e y o crea necesario al b i e n i a l fin de la legislatura que na(la h a n ^ oiiipone de la siguiente camlulatura 
de tocia nac ión culta vivir la v ida lhecho por el bien de los que con s u s j Préndente honontno 
pública propia del .Estado He 
distante de la del Estado 
como de la del Estado arbitrario y 
fío/^a/o. D a lo que se deriva estegmirada por cierta prensa que a s í a residentee/ectuo 
corolario: Para una nación la pru-gmisma se llama selecta, ¿qué veo? I Don Justo Pardo González 
E l Heraldo de Madrid atacaba al 
• l  i l ec  r el ie  e l s e c  s s » r w a o w no vra™ 
R al, tanivotos los unos y con abstenerse losWBxcmo. Sr. Marqués de Palmerola. 
:> Jo/imoHotros, determinaron su elección. H Vicepresidente honorario y delegado 
v i Y si del Parlamento extiendo laWhno. Sr, don Francisco Ilernaucie^. 
deucia, la justicia y la templan-
za políticas no tienen ni otra for-jseñor Cánovas con la misma furiaj 
ma ni otra eficacia que aquellasSque empleaba en elogiarlo, sin qna 
Cuando pienso en esto, nunquejiniismas que hacen á cada indiví-gel que fué Presidente del Consejo| 
fugazmente, llego á creer si á niu's-Sdno prudente, justo y teraplado||lmbiera variado eu nada su políti 
ve en él al desgraciado, ni al loco, niStros políticos les cuadraría el dicliog L a virtud es única, igual paralca complexión, 
al desíallecido, sino al criminal, @ciceroniano: cuni (¡uo e r iu i re i na l i i i nÉa ivA nación; de donde se deduce^ V es que el individualismo cuan 
quam cum aliis recte sentiré. Bque el modo de ser pedecto paraS'^0 est^ eu P u « n a con e'senti^0 l)l1' 
Eché una última mirada sobre elg Porque ello es lo cierto que algu-Slas naciones, en su expresión po-gblico y no se le pospone mediante' 
cadáver, y me alejé, con el corazóngnos políticos de nuestra época pa-glitica, considerada en 'masa, es e l í u n a voluntad patrióticamente ab-| 
lacerado de aquel sitio donde vanjrecen víctimas psicológicas de granSmismo que para cada hombre enBaegada, exteriorízase de lamentable' 
á parar todos los horrores de la vidaadepresión moral. g s u norma individual. Bniodo. 
en su último momento, pensando:» Aquella pertinente acción políti-S No tema el lector que yo prosi-a L a Propiedad, el Comercio, la 
¿Por qué junto á un Jardín, cercaSca que en Francia se llama "opor-Sga dando á este artículo un senti- j|!ndu.slria y la población agrícola 
del mar, se ha erigido ese editiciojtunisino" y eu Italia "mesura", que|¡do abstracto. |j¿qué pensarán de esa evidente de-
Vicepresidenie 
Don Leandro Viladot Garc ía , 
Tesorero 
Don Laureano Alvarez L ó p e z . 
SécTtíávio 
Don Eicardo R o d r í g u e z Santa Mar ía . 
Vicesecretario 
Don Isidro Cordovés H e r n á n d e z . 
Vocales 
Don M a t í a s G . Ripoll y Baea. 
. Nemesio Yarto C a s t a ñ o s . 
. Antonio D í a z Rico. 
. Marcelino D í a z Kico. 
, Romualdo Polanco Uernandez, 
. J o s é T r i a u a Pino. 
. Juau Antonio Macias Cuadra . 
E L 
E L ANTIGUO ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
transformado completameiite por su actual propietario D. José Valdés, ftmdador y exdiieíio do "La Gran Seííora" y ventajosaiiiente couo 
cido como el tendero más popular, liará de su nueva casa el lugar preferido de todas las personas do gusto en cuanto á géneros se refiere. 
El CORREO DE PARIS propónese, rompiendo con los moltU1^ a n t i g u o s , emprender u n n u e v o a i a t o i n f i do v o n t a a del qne resultará una ven-
taja grande para el comprador. 
E1 CORREO DE PARIS 110 seguirá siendo lo que ha sido: el CORREO DE PARIS seríl 1113 establecimiento á la moderna, surtido 
convenientemente para que el gusto más difícil pueda hallar cnanto desee. 
Desde la tela más caprichosa hasta la más modesta de 3 centavos, de todo se encontrará en el CORREO DE PARIS, I sí a esto añadimos 
que los precios de todos los artículos serán lo nunca visto en materia de baratura, fácilmente se colije que esta casa llegará á ser la más popular de to-
das las de su clase. Los restos del autiguo CORREO DE PARIS se daváu á la tercera parte de su precio ó á menos, do modo que las gandas se-
..... / i o A i>pm> A v ráu de ARROBA. Yéase si nó: 
D E H I L O , clase superior, los 
mismos que en otra parte valen á 20 centa-
vos, aquí á ¡ lO centavos! 
a r a d l e m á s que el CORREO DE PARÍS puede 
vender los olanes de hilo puro y clase fina á 
10 C E N T A V O S . 
M A N T I L L I ^ T A S de blonda de seda pu-
ra á |¡40 CENTAVOS UNA!! 
S E D A S . E l CORREO DE PARIS vende las 
granadinas de seda superior, caladas y bro-
chadas, A ÜN REAL VARA. 
L o s P O P X Í I W E S brochados, color entero, 
DOS VARAS POR MEDIO. 
STo hay duda, que con estos atractivos el 
CORREO DE PARIS será la tienda de moda. 
Siga V . leyendo: L o s P U N T O S de broderí 
blancos, crudos y de colores, todos á 10 cen-
tavos. 
P a ñ o s de si l lón, blancos y de colores, á 2 0 
centavos uno. 
L a espléndida mesa de sedas que el CORREO 
DE PARIS presenta y vende á 40 centavos, no 
tiene igual ni semejanza en ninguna parte. 
G-asas de seda á 40 centavos. Brochados 
de seda á 4 0 centavos. Escocesas de seda á 
Todas estas y otras muchas que el CORREO 
DE PARIS vende á 40 centavos, valen en otras 
partes m á s del doble. 
L a s personas de gusto y económicas están 
de plácemes, pues constituye para todas ellas 
un verdadero acontecimiento la reapertura del 
CORREO DE PARIS. 
Birretes, Capotas Faldellines. 
Se liquidan todas las existeneias á precios 
inconcebibles. 
Los birretes á DOS REALES. L a s capotas á 
CINCUENTA CENTAVOS. IT los faldellines con enca-
jes y cintas de moaré, á ÜOCEO REALES!! 40 centavos. 
Esta pequeña muestra de los precios que rsgirán-e.n el C O I R ^ R / B O I D E F J L K / I S , Insta para que el púWico sepa donde ha de dirigisse para adquirir buena ropa 
sin detrimento mayor de su Msillo. 
El camino de la baratura es el que seguirá siempre el 
Almacén importador de novedades. 
C 1019 alt ha-31 .) 
F O L L E T I N 24 
E L CURA DE FAVIERESi 
N O V E L A . E S C R I l á i E N F R A N C É S 
roa 
J O R G E O H N E T 
ílisia novela puMicad» pT '* »iad« 'le! M. lionret) 
l'uii» te baila de v«;oi.a «MI "L» MaJsri» Poeii*» 
Obifptf, uuiuero I3ü.I 
(CONTINUA). 
E l joveo se abarr ía con mucha fre 
cueocia, cuando no le a c o m p a ñ a b a 
a lgáD amigo, y aquel encuentro repen 
lino con la hermosa señora de Letrau-
Í;OIS no podía disgustarle. L a mujer 
era seductora y aunque no parec ía de 
fácil compos ic ión y usaba répl icas un 
tanto vivas, esto mismo daba sabor á 
la aventura. L a presencia del anti 
irno carpintero era una garant ía seria 
para la mujer del banquero, pero ha 
bfa en todo aquella un tinte de ga lán 
leria que promet ía para el porvenir 
UMK ho luáa de lo que por el pronto 
pafecfai olrecer el presente. # 
— P»p4l dijo Florencia al llegar al 
í nadro eu que estaba Guepin rastri 
liando coocienziulamente unos sembra-
dos, te traigo un convidado. E l señor 
Lclourneur va á almorzar con nos 
otros. 
—Que sea bien venido. Vcy á man 
dar que pongan un cubierto, 
E l bueu Uombre eut tú ea i * »on-
jrieute pabe l lón tapizado de verde ye 
fdra, y Bernardo le o y ó dar ó r d e n e s 
uilinarias á la criada. 
— ; Y quó va á decir el s e ñ o r Lefrau-
(»jois cuando sepa que he sido su convi-
¡ d a d o ! 
—No tengo la menor in t enc ión de 
focul társe lo y él s en t i rá mucho no ha 
Jber estado aquí para hacer á usted los] 
Ihonores. 
Barnardo p e n s ó : " O Lefrangois se 
jha vuelto e s t ú p i d o desde que no le 
¡veo, ó esta mujer es de una tuerza de 
jprimer orden." 
P r e s i n t i ó que iba A cometer una fal 
¡ta que podría tener graves consecuen-
jeias y se detuvo. A ú n no h a b í a dado 
|el primer paso y bastaba un pretexto 
Icualquiera para no darlo y volverse á 
¡su casa. Tuvo la in tenc ión de tor-
earse una mentira y aun á costa de lo 
Jque aquella mujer quisiera pensar, 
jbatirse eu retirada. Sin embargo, tu-
|vo v e r g ü e n z a de hacerlo así , y al vol-
jverse la hermosa d i c i é n d o l e con cara 
sonriente: ''Pase usted, señor Letour-
neur", Bernardo respondió: "Estoy á 
Idus ó r d e n e s . " 
V J 
E n cuanto Lefranoois se in s ta ló en 
Fresquevi l le t a n t e ó la op in ión del paísi 
y se encontró con que las ambicionesi 
que acariciaba no ser ían f á c i l m e n t e sa 
tisfechas. Desde el primer día se le 
opusieron como fuerte o b s t á c u l o las 
^teudeucias socialistas de los o b r e r o ^ 
de Favieres. E l anterior diputado era 
im republicano muy avanzado y en es-
te punto Lefrancois estaba dispuesto 
á ir todo lo lejos que se quisiese, pero 
eu cuanto se trataba de reformar el 
modo de repartir la riqueza y de con-
venir en que los que todo lo tienen de-
ben hacer participar de sus bienes á 
los que no poseen nada, los principios 
sociales del banquero dejaban de estar 
de acuerdo con sus sentimientos poli 
ticos y el desorden de sus ideas llega 
ba al colmo. 
E s t a b a pronto á gastar todo el dine-
ro necesario para corromper al cuerpo 
electoral, á exhibir las doctrinas mas 
contrarias á sus verdaderas opiniones, 
á mentir y, en una palabra, á desem 
peñar el papel de candidato. Pero en 
cuanto se le hablaba de que se despo 
jase de sus riquezas en beneficio de 
sus electores, no los v e í a ya del mismo 
modo y d e s p u é s de haberlos llamado 
queridos amigos y hasta hermanos, no 
estaba lejos de considerarlos como un 
atajo de bandidos ni de llamar á los 
gendarmes para que le hiciesen entrar 
en razón. 
Supo, sin embargo, disimular el sin 
cero horror que le inspiraban las rei-
viadicacioues populares y mostrarse 
revolucionario en la medida que era 
precisa para agradar & los caciquei* 
del distrito. 
P a r a estos, por otro parte, t en ía Le-
francois el irresistible prestigio do ser 
muy rico* 
Thiboré , el posadero y Malversiu,i 
el envidiaban y le odiaban acaso, ¡leroj 
el respetaban y estaban dispuestos á 
servirle. 
Con el segundo el acuerdo fué rápi-i 
do; bastaron algunas palabras, comoj 
para una compra. " Y o no le e s torbaré 
á usted en sus miras al Consejo gene 
ral, per-) usted me ayudara á ser alcal 
de de Fav ieres y diputado del distri-
to." Con Thíboró no luó menos c a t e g ó 
rico-, " L e t o m a r é á usted como ad 
junto y no me ocuparé j a m á s en los| 
asuntos del municipio para dejarle una 
autoridad absoluta." 
Apoyado en aquellos dos aliados, 
cuyo poder era serio, Lelrancois se cre-
yó fuerte, pero pronto se e u c o n t r ó con 
•ma des i lu s ión al observar que t en ía 
un competidor en un antiguo fabrican 
te de muelas1 de molino que v i v í a reti-
rado en Courchamps, p e q u e ñ a aldea 
aneja de favieres , y que por su posi 
cióu por sus opiniones y por su ca 
rácter, aparec ía como adversario for 
mldablí . . . t3. 
AQUÍ¡ viejo, llamado B m a n t , era 
muy popular en el distrito por sus 
uieas filantrópicas y ios obreros le de 
bíau la fundac ión do sociedades coo 
perntivas de a l i m e n t a c i ó n que presta-
bao grandes servicios en aquel centro! 
,«,1U8 tria!. 
L a s mujeres y los n iños le conoc ían 
porque hablaba coa ellos familiar 
mente. 
Jlúboréj tabernero^ le odiaba enj 
icambio, por competencia que hac ían á 
jsu comercio las sociedades formadas! 
[por el viejo filántropo, que daban el 
[litro de vino poro á treinta c é n t i m o s , 
b i i e n t r a á que T h i b o r é le v e n d í a adul 
iterado á cincuenta. E l aguardiente, 
jque los obreros beb ían en gran canti 
Idad, era mejor y m á s barato en la coo 
[perativa. Mo t e n í a esta m á s inconve-
Iniente sino que obligaba al consumi 
dor á ir á beber á su casa, lo que cons 
¡ t i tu ía una ventaja para el taberne 
¡ro. 
L a s dulzuras de pasar el tiempo 
Icón los codos apoyados en la mesa, en 
Ifrente de una botella, de fumar ha-
Iblando coa los amigos y de jugarse las 
Icopas á las cartas, a t ra ían los consu 
Imidores á casa de Thiboré á pesar de 
(la diferencia de precios. 
S a b í a n que lo que allí tomaban era 
j v e n e n o y q u e les costaba el doble de 
lio que hubieran podido gastar en lico-
Ires menos peligrosos, pero el atractivo 
¡que ejercía sobre ellos aquella taberna 
era m á s poderoso que el razonamiento, 
[que el cá lcu lo y que la prudencia. 
I Los d í a s de paga no faltaban á casa 
jde Thiboré , el cual conservaba toda su 
liafiuencia, 
E l odio del tabernero contra el cura 
[se explicaba desde luego porque aquel 
[era m a s ó n y librepensador, pero h a b í a 
[aumentado cousidorablomeute por el 
[apoyo que el padre Daniel p r e s t ó á 
[Binant en sua fundaciones filantrópi-j 
leas. 
—¿Quién lo mete en esto á ese cura, 
que no bebe m á s que agua? dec ía el 
funesto Thiboré . ¿Le impido yo que él 
•haga lo que quiera? ¿No pod ía dejar eu 
paz á los demás? C a d a cual sn oficio, 
esto es lo que yo me encargo de bacer-
|le saber. 
— ¡ ü n cura que se mete á gobernar 
el pueblo! a ñ a d í a el secretario do la 
a lca ld ía; hay que pegarle á la pared. 
-—¡Que ando con ojo! Y a le cogere-
mos en a l g ú n negocio sucio y t endrá 
¡que saltar. 
E l s u e ñ o dorado de aquellos c l e r ó -
fobos era comprometer al cura y ha. 
cerle imposible en el pueblo, y cuando 
Lelramjois les l l evó el refuerzo de sus 
ambiciones y de sus inquietudes, la 
s i t i iación del padre Daniel se hizo m á s 
difícil, H a s t a entonces había luchado 
ventajosamente con sus adversarios, 
pero la in tervenc ión del banquero 
altero el equilibrio eu favor del parti-
do contrario y el cura pudo darse cuen-
ta de todo lo que deb ía temer. 
U n a m a ñ a n a en que el padre Danie l 
se paseaba por el cementerio que le 
servia d e j a r d í n y e n cuyas calles le 
gustaba leer el breviario, v i ó entrar 
al alcalde recien elegido en Favieres y 
se s in t ió acometido do una especio de 
temblor interior. Tuvo el presenti-
miento de que iba á librarse una bata-
la decisiva para él y se s in t ió repen-
tinamente invadido por una profunda 
Itnsteza. 
(S% continuará,) 
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COMITÉ PATRIOTICO 
D E L B A R R I O D E 
¿e 1S97 
E S T A D O Insta la fecha de la suscripción que se realiza en este barrio con\ 
destino al aumento de íiuestra Marina de Cmerra: 
iiwriiti 
rtj. 
Por cuotas de vniyo (íc 1S97. 
CODIISJÓU de BUuco y l 'rocaüero 
u tle ADimas y Cie ípo 
n de Vmudéis 
M de NeptUDO 
de Sau Miguel 
dt-S.m Kafiicl 
M de Gdüdoo 




de Prado y Zulueta 
de la Manzaua de GÓIUCÍ:... 
,, del Mercado de Colon 
Sub comitó "Colóu I n g l a t e r r a p p i 
marzo, abril , mayo y jumo 
Sub-eomitó "Culon- i iar iu i i" 
Total recaudado por cuotas de mayo 
do ISÜ7 
Uecaudado por cuotas de entrada.... 
Kecaudado por diciembre de iSiJü... 
Kecaudado por euero de 1897 
Recaudado por lebrero de 1807 
Kecaudado por marzo de 1SII7 
Recaudado por abril de 1S'J7 


































































B A B I U C A D E T A B A C O S 
Flor Se P, A. 
{Sr. Director de) DIAKIO DE LJL MAÍLIN'A. 
Muy BQfiTt mió; AdiuiUo le remito uota 
ido la catu¡u.id recolectada en el LUCÍ de j u -
hw. entre les" dcpeudieuLes y operarios de 
Jesta íabrica, co'á destino á naeát ra marina! 
\áe¡ guerra. 
Oro, Piala. 
¡Autcrinr depositado en 
el I?arico 
ÍMes do iuiio 
194-08 3 - . . 
t Total .$ 212-30 $ 3- . 
Número dol recibo resíruardado 44,6(11. 
Repitiéiidorae de usted ato. s. s. q. 9. m, 
[besa, El Tesorero, Justo Alvarcz. 
Habana, 0 de agosto de I8:t7. 
INOTICIAi 
D E L A INSURRECCION! 
l)e nnestro» correaponnalos especiales. 
IPÜR CORREO). 
De Güira de Melena. 
Agosto, 10, 
P r e s e n t a d o s 
E s t a m a f í a n a Be han presentado, sin) 
armas, á la comandancia m i l i t a r de es-
ta plaza, procedentes del campo ene-
Ijmiííü, C r i s t ó b a l M a r t í n e z G o n z á l e z , de 
'ir 53 a ñ o s ; 
EB Pedro M a r t í n e z , b i jo del an ter ior y | 
Jqne c o r r i ó la misma suerte que su pa-
tdre; 
Gregor io P i ñ e y r o , de 23 anos; 
Ligeros y la "guerr i l la local , segui-| 
dos, como siempre, de in f in idad de pai - | 
(sanos que parece van aumentando del 
l i a en d í a el n ú m e r o do los agrega-
jeimiento aeSnitivo de la paz apetecida 
UJST G L O B O P E R D I D O 









Las ÍÍSÉS ii Perí io i . 
'03, 
P E S A F L O R . 
naoaaa7de Julio de 1S97. —El Tesorero, Esteban lfa/a«.—V? B?—Bl Presiden-! 
te del Comité; Manuel Sanvedra. 
COMITE PATRIOTICO 
D E L 
B a r r i o d e C h a v e z . 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E L A . F A B R E Ü A D 3 T A B A C O S 
Y C I G A R R O S 
SECRETARIA. 
Por encargo del señor Presidente, raegoi 
á los señores vecinos dol barrio que com-
ponen este comité, se sirvan asist i tel miér-
coles próximo, 11 del que cursa, á las ocho 
en punto do la noche, á la casa Relascoaíu, 
núm. 120 (altos), para tomar acuerdos y 
dar cuenta de parios particulares relacio-
nados con el mejor éxito de la suscripción 
que con destino al aumento de nuestra mn-
riua de guerra se vieue realizando. 
Uabana, agosto 9 de 1SS7. 
El Secretario, 
Jiamón i * . Alcarez. 
LA CORONA 
¡para el aumeuto de la marina do guerra 
española. 
Oro Plata Btes. 
TESOUBBÍA. 
Billetes. 
Kecaudado por la cuota del 
mes de mayo último $107.30 
Descuento 10 por 100 para el 
cobrador 10.73 
Saldo $ 96.57 
L a expresada cantidad ba ingresado hoy! 
en el Banco Español á disposición del Ex- | 
celentísimo señor Gobernador General, con] 
destino al aumento «le nuestra marina de! 
guerra, según "quedan" uúmero 4.170, que¿ 
obra en mi poder. 
Unida la referida suma á las depositadas! 
por este Comité anteriormente, resulta uní 
total de: 
$'225 79i00 oro. $819 40(00 en plata me-
tálica y $ 704 22{jM en biüetes-
Habana, agosto G de 1897. 
El Tesorero interino. 
Juan A. Novo. 
Suma anterior. .$ 308 S8 2204 l i 311 70 
jColecta del mes 
do jul io próximo 
pasado: 
|Sres. Alvarez, Ló-
pez y CJ 21 20 
{Dependientes do 
la fábrica de ta-
bacos 24 70 
|Ta!ler de despa-
lillado .12 20 
¡Taller de elabo-
rado CG 30 
jDependieutes de 
la fábrica de ci -










en el Banco $ 390 OS 2329 51 409 303 
Habana, agosto 10 de 1897.—El Tesoro-i 
Iro, Dionisio Peón.—Vo B0—El Pres ideüie , | 
¡Josc Gonsáles Pelaez. 
COMITE PATRIOTICO 
DE L A FABRICA DS TABACOS 
£ L A G U I L A B E ORO 
OKO PLATAS 
Saldo en caja en 
30 de j u n i o de 
1897 8 755 59 
Becaudado en el 
mes de j u l i o 
D e p e n d i e n t e s . . 5 .30 
Operar ios de la 
Escogida y se-
f ior i tas a n i -
l ladoras 
Operarios de ta-
b a q n e r í a y 
d e s p a l i l l a d o -
res do c a p a . . 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E LA 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
" L a F iar áe M i l i M m . " 
Habana 31 de ju l io de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUINA 
Muy señor mío: 
Ruego á Vd . baga pública por medio del 
[periódico de su digna direccióu, la nota de 
Mo recaudado por este Comité patriótico en 
kios meses de enero, febrero, marzo, abril 
¡mayo, junio y julio, ascendente á $300-55 
(trescientos pesos cincuenta y ciuco centa 
jvos oro. 
ORO. 
$ 3297 751 
2S 9yj 
{Uecaudado en el mes de enero..$ 07 30 
. . d e febrero. 49 80 
. . d e marzo. 47 70 
. . d e a b r i l . . . 41 15 
. . de mavo. . 30 10 
. . de jun io . . 29 80 




goato S 7G0 89 $ 3465 00} 
Habana , j u l i o 31 de 1897.—Vistof 
Bueno.— El Presidente, José Corripio.\ 
— ifij Tesorero. Lucinda Alcarez. 
$ 300 55 
|oro, qne con los $230-20 (doscientos treinta 
seis pesos veinte centavos oro), rocauda 
|do anteriormente, bacen un total de: $530-75] 
((quinientos treinta y seis pesos setenta y 
[cinco centavos oro), los cuales quedan en 
Ipoder del tesorero. 
Anticipándole las gracias, quedo de Vd 
¡atto. y s. s. q. s. ra. b. 
El Tesorero, 
José Bernabé. 
Y? B0—El Presidente, 
Manuel López. 
E l c o n t r a l m i r a n t e s e ñ o r Bermejo ba 
dado cuenta de oíicio al m i n i s t r o de 
M a r i n a de las b r i i l an tes ñ e a t a a qne 
tuv i e ron lugar en Por tamoutb , con 
mot ivo del j u b i l e o de la Reina Vic to-
r ia , describiendo en p r imer t é r m i n o la^ 
magutt ica sevista n a v a l de SpitheadJ 
la i l u m i n a c i ó n de todos los buques que 
á ella concurf ie rou , los festejos á qne í 
fueron inv i t ados todos los marinos e x -
tranjeros, y ü n a l n i e n t e , re la ta m i n u -
ciosamente cuantos adelantos fueron 
dignos de su especial a t e n c i ó n en la 
v i s i t a que bizo con los d e m á s a l m i r a n j 
tes al impor t an t e y grandioso arsenal 
de Portsmonth. 
E n p r imer lugar , t u v o la honra de 
ser presentado á la Reina V i c t o r i a , en 
^ W i u d s o r , en u n i ó n del comandante y 
varios oüciales? del ffzcaiffi, y a s i s t i ó 
al baile dado en el palacio de t>ac-
k i n g b a m , en donde p r e s e n t ó t a m b i é n j 
sus respetos al p r í n c i p e de Gales; en 
casa del a lmi ran t e comandante en ie-
fe de las escuadras reunidas en ó p i t -
bead, fueron obsequiados los a l m i r a n -
tes extranjeros con una gardeii-party, 
y los lores del a lmi ran tazgo les d ieron 
un banquete tle 300 cubier tos , bacien-
do grandes elogios de la serie no inte-
r r u m p i d a de atenciones de que fueron 
objeto, y de los que se muestra muyj 
complacido. 
A bordo del acorazado e s p a ñ o l , del 
que la prensa inglesa se ba ocupado 
realzando sus excelentes cualidades, 
fueron recibidas las pr inc ipa les perso 
nalidades de l a c o l o m a e s p a ñ o l a , entre 
las que se encontraba el Embajador de 
E s p a ñ a y su fami l i a , l a duquesa de 
Bailen y la marquesa de Santa Susana, 
basta 50 personas, que permanecieron 
todo el d í a en el buque para presenciari 
las tiestas navales, y se les o b s e q u i ó ' 
con un lunch. 
Cuanto de no tab le encierra el arse 
nal de P o r t s m o n t h fué e n s e ñ a d o á los 
a lmi ran tes ext ranjeros reunidos, que 
a c o m p a ñ a d o s de l comandante general^ 
del m i s m o , con t r aa lmi ran t e M r . Rice, 
fueron á v i s i t a r l e , empezando por sus 
quince diques, en uno de los cuales 
estaba el acorazado César , y s iguiendo 
por las d á r s e n a s de r e p a r a c i ó n , arma 
m e n t ó y d e p ó s i t o de c a r b ó n . 
Todos los ta l leres son m u y notables, 
y p a r t i c n l a m i e n t e los de anclas y tor 
pedos que cont ienen nuicbo y valioso 
ma te r i a l . E n los D o c k s se ha l laban 
los acorazados de reserva Hércules 
Aquilea, Sultán, Xelson y un transpor 
te de torpedos, cuyos barcos no asis-
t i e ron á l a rev i s ta de Spi thead . 
Conse rvan fuera de l canal vanos 
navios de madera que se s i rven de' 
escuelas. 
T raba jan en d icho arsenal 8.000 ope 
rar ios ocbo horas d ia r i a s , y sus suel-
dos d u c t ú a n en t re 60 y 20 chelines, y 
el consumo de c a r b ó n d i a r io es de cien 
toneladas, cuyos elementos unidos á 
mucha m a q u i n a r i a y á loa numerosos 
remolcadores, lauchas de vapor afec-
tos a l servicio, cons t i tuyen la expre-
s ión del ac t ivo t r aba jo de d icho esta 
bleci mien to . 
A l t e rmina r la v i s i t a fueron obse 
quiados con un e s p l é n d i d o iíínc/t. 
DE MATANZAS. 
Agosto, 9. 
P r e s e n t a d o s . 
!áe nan presentado a indulto: 
En Bolondrón: Victor Oliva, Josó Gonzá-
lez, Francisco Fresneda, Florentino Díaz, 
Mamerto Arteaga y Camilo Jorrin, con ar-
mas. 
En el inírenio Santa Sofia: Aurelio Junco, 
|?con tercerola, macbetc y municiones, 
i En Jagüey Grande: Karnón Domech, sin 
sarmas, 
| En Cabezas: Pedro Liraa, Gerónimo Ca-
ñizares v Angela 0*ParriU. 
En Limonar: Ricardo Martínez, sin 
armas. 
En el Recreo: Josó Lora, Pedro y Fran-
cisco Crespo y Josc González. 
En San Antón: Ventura ó Isidoro Sabás y 
Epifanio Pelayo, Raimundo Cuevas,. Lino 
T ó r n e n t e y ¡Santiago Valle. 
En Cárdenas: Pedro Ruiz y Guerra. 
En Calimete: Claudio Clemente. 
En Unión de Reyes: Victoriano Ortega,^ 
'con armas. 
En Alfonso X I I : el coronel que fué de vo-
luntarios Timoteo Sicilia. 
G u e r r i l l a s a p r o b a d a s . 
Por la superioridad se ba aprobado la^ 
..creación de dos guerrillas particulares pana 
f i a custodia del ganado que existe dentro de 
la zona de culti vo de esta ciudad ó sea en 
Vumun, la Cumbre, etc. 
Dichas guerrillas serán armadas y comen 
fzar:iü a prestar servicio mañana mismo. 
ha siáo confirmad* todavía—por la que 
se asegura que un barco encontró el dia| 
13 de julio, en las aguas al Este del Cabo 
¡Norte, un globo casi desinflado, fiotando 
sobre las olas. 
E X P U L S I O N E S 
E l gobisrno francés ha ordenado la ex 
pulsión del terriíoño de la República del' 
janarquista Mármcl, el que se crée ha? 
partido ayer para Londres. ; A dicha or 
jdefl seguirán otras, por las que serán a-! 
rrojados del país aún más anarquistas 
M I G U E L A I í G I O L I N O . 
La policía italiana ha identiñeado al 
asesino del señor Cánovas, asegurando 
quê su verdadero nombre es Miguel An-
giolinc; de treinta y tres años de edad, 
nacido en Foggia. Tiene una pésima ho-
ja de servicio en la milicia, y una ve 
licenciado, se dedicó al oñeiode composi-^sio 
tor de música. Sufrió prisión en el añe 
9G por servir de agente á la propaganda 
anarquista; mas á poco logró escaparse y 
establecerse secretamente en España. 
La familia de Angiolino es una de las 
más honradas de la provincia, y algunos 
de sus miembros tienen asiento en e 
Consejo comunal de Foggia. La notici? 
del asesinato del Presidente del Ministe-
rio español la ha llenado de espanto, y 
protestando contra el criminal que asíj 
ha echado un negro borrón sobre el nom 
bre de una familia respetable, han en-
viado á España su pésame, uniéndose al 
duelo nacional. 
Se ha dispuesto qne la e x h u m a c i ó n 
la cual nospe c a d á v e r e s de variolosos no se ejecu-
te hasta pasado el doble tiempo oue la 
ley s e ñ a l a . 
H a sido declarado cesante el celador 
de pol ic ía de la Habana don Kicardo 
Vicen, y nombrado en su lugar don 
Alauuel J o r d á n . 
E l doctor don Francisco de Zayas 
ha sido nombrado diputado provincial 
interino por el distrito de Guadalupe. 
M Ü L A S 
E l vapor americano Aransas, que 
fondeó en pnerto esta m a ñ a n a proce-
¡dente de New Orleans, ha traído do 
dicho puerto IOS muías , consignadas 
Excmo, Sr. Gobernador General . 
EN LA CARCEL 
I n g r e s ó ayer D, L u i s Pinalta, pro-
cedente del hospital de Sau Ambro-
El p ropio d í a fueron dados de a l t a 
U . A n t o n i o Conde P r i e to y el a s i á t i c o 
J o ? ó A c a n , que quedaron en l i b e r t a d ; 
D, A n d r é s A g n i l a r y Z ú ñ i g a , D . J o s é 
Maldonado E x p ó s i t o ; y los pardos 
P á n t i l o J . J i m é n e z y Jus to Dona r t e 
Preso, que fueron trasladados á l a 
cá rce l de Matanzas, y D . Francisco 
D í a z Magore t , que lo fué al Cas t i l lo de 
11 C a b a ñ a . 
E n la Casa de Recogidas i n g r e s ó la 
morena Mi lag ros L ó p e z , y fué puesta 
^ n l i be r t ad Teodosia N ú ñ e z . 
L L E G A D A 
Ha llegado procedente de la Habana el¡ 
|vapor Y u m t c r i . 
NECROLOGIA 
INQTÍCIAS D E L A I N S U R R E C C I O N ! 
E L 6 E N E R A L E N J E F E 
E s t a mafíana se encontraba eu 
[Guauabacoa el general Weyler. 
DE LAS V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de Soria sorprend ió un 
campamento cerca de los montes de 
Caridad, c a u s á n d o l e 3 muertos, uno 
¡titulado comandante y otro cap i tán , y 
a p o d e r á n d o s e de armas, caballos y do-
cumentos. 
L a columna tuvo 3 heridos. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS. 
Kncva York, 11 de agosto. 
L A S A L U D D E S Ü E R M A N 
Un despacho de Washington que pu-
Sblica el H e r a l d , dice que los amigos 
fdel Secretario de Estado. Mr. Sherman, 
be han aconsejado que suspenda un tanto 
[el número de audiencias que diariamente 
('concede á periodistas y curiosos, y asi-
fraismo esperan que busque algún dascan 
[so en las múltiples ocupaciones oficiales 
¡á que se halla consagrado con demasiado 
[ahinco. 
A N A R Q U I S T A S 
La Eepública Argentina impedirá ba-
fjo todos los medios que estén en manos 
|del Gobierno, que desembarque en su te-
¡rritorio un sólo anarquista español. 
T U R Q U I A O B S T R U C I O N I S T A 
Turquía ha presentado á los miembros 
|ds la Conferencia internacional que in-
ftervienen en los asuntos turco-griegos 
¡nuevas proposiciones de arreg'o; con lo 
L a 4a guerril la de Cienfuegos ba t ió ! 
un grupo rebelde en Melones, apode-f 
rándose do una tercerola, un r e v ó l v e r j 
machetes y municiones. 
m PA 
E n laa inmediaciones del ingenio] 
[Santo Domingo se e n c o n t r ó un cadá-l 
sver con herida de bala. Jdent iücadoj 
[resultó ser el titulado comandante Ra-
{móu Nodal. 
DE LA PIABANA 
Fuerzas locales de Palos bat ieroní 
íen la finca Ramírez , un grupo rebelde,} 
ihac iéndo le un muerto. 
Por nuestra parte, un herido. 
E l destacamento de las Delicias del 
los Mameyes hizo un muerto. 
DE PINAR D E L RIO 
Fuerzas locales de C o n s o l a c i ó n , em 
jboscadas la noche del 9, hicieron un 
[muerto y se apoderaron de un inache-
[te. 
PRESENTADOS. 
E n las V i l l a s , 41, siete con armas, 
ií-Titre ellos el titulado C a p i t á n A n d r é s 
ÍFleites; en Matanzas, 19, cinco con 
jarmas; en la Habana, 9, uno con ar-
sraaa, y en P inar del R í o , 12, dos arma-
[dos. 
H a fallecido en el próxín o pasado 
mes, en A l m e r í a , donde res id í» , la í-e-
flora D* Carmen S u á r e z I m l á n de 
F e r n á n d e z , E m p a r e n t a d a con distin-
guidas familias de esta ciudad y do 
a Metrópol i , damos á todas el m á s 
[sentido p é s a m e , y principalmente á la 
distinguida esposa de nuestro ilus-
trado amigo, el D r . D . R a m ó n Meza, 
hermana de la d i íunta . 
H a dejado de existir en esta c iudad, 
¡víct ima de cruel y ráp ida dolencia, don 
| | J u a n S á n c h e z . Su entierro se e f e c t u ó 
jel d ía 8 del actual. 
Descanse en paz. 
H a n fallecido: 
E n C á r d e n a s , doua Valentina F u a -
jdora, viuda de Fuentes; 
E n G ü i n e s , don Francisco I I o -
fdríguez; 
E n P inar del Rio, don Aurelio N a -
Üveda. 
E n C á r d e n a s , D . Marcos Sardina; 
E n Matanzas, la Sra , D" María do 
l ia L u z R o d r í g u e z de P e ñ a ; 
E n Santiago de Cuba, las Sras . D* 
STeresa G ó m e z de O ñ a t e y D ' E n c a r -
jnac ión H e r n á n d e z y Navarro, v iuda 
¡de P é r e z , 
LONJA 
V E N T A S E F E C T U A D A S EIOV 
20 cajas lacones, á $2$ docena, 
[100 sacos arroz canillas (baja), á 11 reales 
arroba. 
50 sacos anoz canillas (viejo), á 14 realea 
arroba, 
30 latas pimentón, á $7^ quintal, 
59 sacos frijoles negros México, á 10 rea-
les arroba. 
[200 sacos arroz canillas viejo, á reales 
arroba. 
|'40 cajas ajos Ia, á 3 reales mancuerna. 
1150 cajas (4 latas sardinas eu tomate, á H 
reales las 4[4. 
¡150 cajas [i latas sardiuas en aceite, á I | 
reales las 4[4. 
¡ADUANA DE_LA HABANA. 
KEOAÜDAOIÓN. 
Pesos Gis. 
[ E l d i a 10 de agosto 8 14.200 97 
La Casa de las Coronas. 
w Eiicnjos de Iiilo... 
§ Btioajes <le litio... 
g Kticajes anchos-
ÍO Cintas superiores 
Sj Cintas áuclias 
ra Valeneíen crema. 
K Valencien color 
jo m í o de500 yardas. --
m Sobadñeras 
i Tiras bordadas 
M Tiras ancitas 
5j Enea je Oriental 
a lli/.ado de moda 
g Capotas de niño 
w Gorras americanas 
^ Uoi ones de nácar 
Abanicos (casi) 
Manteles sídle^os . 
Servilletas ídem 
Corsés imperiales -
bí Hilo damasquino 
¿i 2 y medio centavos. 
tí 5 centavos. 
íl 7 centavos. 
á 5 centavos. 
íl 10 centavos. 
¿i 15 ceirpiAos, 
á 10 centavos. 
íí 5 centavos-
¿l lO centavos. 
á 4 centavos. 
íi lO centavos. 
¿i 4 centavos. 
á 30 centavos-
á 50 centavos. 
íí 40 centavos. 
á 25 centavos gruesa 
Regalados. 
B a r a t í s i m o s . 
I g u a l , 
á 10 reales. 
á 5 centíivos. 
E n l a s o m b r e r e r í a do F r a n c i s c o C a m i n o , N e p t u n o 8 1 , d o n d e se rea-
j l i z a n u n a g r a n p a r t i d a de s o m b r e r o s de j i p i j a p a s u p e r i o r e s , á 3 , 3 - 5 0 y¡| 
| 4 p e s o s p l a t a . A m i s c o l e g a s l e s h a g o e l 2 0 p o r I C O de r e b a j a . 
G0RRITAS, G0RRITAS DE PIQUÉ 
í p a r a n i ñ e s y n i ñ a s á peso p l a t a . Se h a c e n p o r m e d i d a e n l a s o m b r e r e r í a de! 
REALIZACION VERDAD 
D e j u e g o s de sa la , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
¡ p i a n o s y t o d a c l a se de m u e b l e s n u e v o s y de u s o y o b j e t o s de a r t e . JOTAS 
¿ c o n y s i n b r i l l a n t e s . ESPECIALIDAD e n ¡n& . . r„̂  - ^ - •»« ^ ^ 
SOLITARIOS. T o d o se r e a l i z a á p r e c i o s ^ A1C A. J. J. CTIJTIO S • 
[Ss compran mtiebles y joyas de uso. Almacén importador do Joyería y Mueblería 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29.--:TELÉF0N0 1615. 
C 824 
3 
I s T I E S I P T T J l s r O 8 1 . 
Cn 1133 alt 44-9 
ULTIMA NOVEDAD. 
A G I T A V I C H Y S I F O K T 
ÉPOCA B U E N A E S T A SOLA. NEPTUNO Y S. NICOLAS 
v. ma 
La Estrella de la oda 
Provisionalmente en 0 - R E I L L Y 108. 
nuiiniiK! F u c h e u A la reapertura do su casa de Obispo poder ofrecer a su 
. ü^f í Í t i !m¿ía¿ñ l ^ ! ¡ ^ m i $ m t i ímpo que un surtido de SIercaocías entramen. , ai elefraulc público liabaue-l 
de Sedería i Novedades con unaj 
<i e«i cafiaí Ywo % ."r'TÍMÍM t «utredoiei bordados, saloiies, adornos, 
Todo» ^ ' ' • • a^s^ í , n , a s^ ' ; ^^ J /A tVl a , . ('..1 aiKlo T Í rdade fa l a rebají 
Wtlei i loídeSederli ison "' " ^ ^ ^ Tocas y Capotas pi 
Acaba Ae Mefrar ttna ieBf*/í e-V^Pelos d«ftd« un ¿entén. 
Niñas M o d e l o s * ^ ^ ^ | [ ^ f̂ ^^^^ L A MoSSí M n l G casa de lo BUENO, 
Ahora más que nunca LA. b91RBWA 
m T Í L Í Í l L Y 108. TELEFONO 535. 
c m 
30-10 j l 
Abanico V I C T O R I A -
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido hasta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla^ de 
pelucbe, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
¡como la ültima expresión de la moda para celebrar las üestas 
!de la Reina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas, á 40, 50, 
¡60 y 70 centavos. 
Kecibido por los importadores de efectos de China 
W E N G O N l Y C O M P , 
lEspecialidad en seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 




"La Cruz Blanca" 
Habana 12 de Jimio de 1807. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. míos: Tengo (a 
satisfacción de manifestarles que 
habiendo ordenado ti mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us-
tedes S. S. 8. q. b. s. m. 
Dr. A. G. de Tejada. 
*\c R e i o » 71, altos, 
A 15 centavos plata catla sifón 
conteniení lo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
Cada ÍIÍÓD lleva ona etiqueta contenieudo el análisiB. 
Asna k ML Slfóíi áe la Croz Elaoca. 
S i n d i s p u t a l a m e j o r agua de S e l t z 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a de 
V e n t o s u j e t a á la e l i m i n a c i ó n de t o d a s 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 centavos billetes el sifón. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d o m i * 
C i l i o . 
D e v e n t a c n t o d a s l a s í a r m a c i a s , 
x e s t a u r a n t s y b o d e g a s . 
E l e n v a s e s i f ó n n o se v e n d e , e l c o m -
p r a d o r c o m p r a so lo e l agua . 
TELEFONO 101D. MONTE 314 y SKÍ. 
Cruse l las , Hermano y C o m p a ñ í a . 
4 DIARIO DE LA MARINA-V ^ n ^ ^ 
UNA VELADA 
E N E L C O L E G I O D E L i S Y A R 0 M 1 
El lunes rJ do los coi l ientos loa Prolosorca 
y alumnas dol colorió "Santa Ana '^con 
6ei CarOD una velada en Uunor de la señorita 
Angola Varona, que, coa su licnnana Pan 
chita, comparlo las nobles y dilkilos tareas 
do la acortada dirección do tan acreditado 
colegio. 
Va antes so había solemnizado ol dia de! 
la Tatrona con una fiesta religiosa en la 
iglesia del Monsorrato; fiesta anual do gran 
rosonancia en ol barrio y á la que este año; 
coucurrieron numerosas alumnas, y un nu-
trido concurso de los fieles del barrio. 
Del mallo del Colegio, donde se recolec-, 
ta para los pobres las cotidianas limosna8| 
de las Directoras, Prolcsores y educaudas; 
por acuerdo de todos los donantes so extra 
jo el contenido á presencia del colegio en 
pleno; y una Cumision compuesta de la D i -
rectora y siete niñas, fué á ofrecer al Ilus-
trteimo Sr. Obispo Diocesano el óbolo do laj 
Candad, diez pesos destiuados al Dispensa-
rio de los niños pobres. 
El Sr. Obispo recibió á las donantes con 
su aoostunibiada benevoloiicia. 
Después de este acto, bueno en sí y en si,, 
cristiano, donde palpita el amor á Dios y el' 
amoral prójimo, cifra y compendio d é l a 
primera de ias virtudes, se acordó la velada 
á que nos rolerimos. ¡ 
A pesar de lo desapasible de la noche del 
2, asistieron casi todas las niñas, acompa 
hadas do numerosos familiares y de lo qtáá 
granado y solecto de la sociedad habanera. 
Los distinguidos profesores Simón y Mo-
nóndez, aquel eo la parte musical y éste en 
la literaria, acordaron y distribuyeron el 
élguietíte programa de tan agradable fiesta 
riUMERA rA.nTE 
Discurso do felicitación, por la seúoi i ta | 
D" Clotilde Di . i / 
Komeo y Juli-Aa, al piauo, por la señori-j 
l a Luisa. Mina 
Versos do. Porez Boúaíde, recitados porj 
ja niú:t Leonor Taricho. 
Nocturuo, al piauo, por la alumna Mar-
garita Díaz. 
Armonías Celestes, diálogo de Benejáo,j 
por las niñas Maria y Graziela. 
SEGUNDA PARTE 
Scmíramis, al piano, por la alumaa Cln 
rn r e rnáudez . 
Cuento do Pó l ipo Pérez, recitado por 1 a-
alumna Isaura Nññez. 
Norma, por la señorita Clotilde Diaz. 
La Oración Infantil , recitada por la alum 
ua Carmen P i ñero. 
Ecos del Corazón, al piano, por la alum 
ua Cira Nuñez-. 
Flores y Nubas. recitación por la señorita 
Clotilde Diaz. 
Fan tas ía , al piano, por la Sra. do Simón.! 
Kesumon de la velada, por un Profeso^ 
de) Colegio. 
Las piezas musicales sin excepción, arran 
carón del selecto auditorio nutridos aplau 
sos. El Sr. Simón debe estar satisfecho, yl 
las Directoras del Colegio orgullecidas por^ 
contar, entre el cuadro d e s ú s iIustradost 
Profesores, un pianista do tan relevantes! 
méritos. 
El .^r. Lázaro Menóndez tuvo acierto, t i- i 
no y buen gusto en la distribución de la | 
parte l i toraría. 
El discurso de Clotilde versó sobre la im-! 
portancia de la Educación, sobre las altasj 
préñelas y merecimientos de las directoras 
de "Santa Ana", sobre el sentimiento del 
deber que la. t ra ía allí, en aquella hora, pa-| 
ra ofrecer ; l Augolita la tlor de la gratitud^ 
espontánea, cordial y sincera. Habló bien: 
su palabra Huida, su modesta actitud, la] 
ingeniosa expresión de su rostro, le atraje-f 
ron todas las s impat ías : nutridos aplausos 
liicieron subir el rubor á sus mejillas y pal 
pitar su generoso corazón de alegría y con 
lento. 
Leonor Tariche tiene gracia y soltura:! 
recitó con donaire los hermosos versos Ino-I 
cencía y .Juventud. 
Las niñas María y Graziela se lucieron] 
en el diálogo Armonías Celestes. 
Isaura Núñez acredi tó su procedencia! 
andaluza, polvoreó de sal hética los gracio-
sos versos de Felipe Pérez. 
La aplaudieron mucho: la besaron á gra-j 
nol, y sus compañer i tas la colmaron de sen-! 
dos abrazos. Chispeante y decidora, se le| 
otorgó él titulo de BaclúUcrá do la gracia yi 
el donaire. 
Carmela Piñero, es una sensitiva: delica-
da y tierna imprime á su voz la dulce me-
lodía de los arpegios sonoros: 
L a Srta. de Simón, tiene ya acreditada' 
BU habilidad y maestr ía en el instrumento' 
de Litz y Uubonstein. 
Profanos en el divino arto, nos atenemos, 
A la autorizada opinión que allí oímos de] 
labios de personas entendidas. 
Nos gustó en extremo un vals tropical,! 
vjue trajo á nuestra memoria estos versos. 
"Cuando sus dedos oprimen 
El teclado, en él imprimen 
Notas que revoletean, 
Que suspiran, que gorgean. 
Trinan, arrullan y gimen'4. 
Del resumen, no decimos nada, seguros! 
de que por ello no habrá de enfadarse el ox! 
profesor de "Santa Ana". 
La velada fué un triunfo do gratitud á laj 
Srta. Angela Varona. Ella y las alumnas-
ranchita y Cortina, los profesores Simón y 
Menóndez, conservarán largo tiempo la me-
moria de tan hermosa fiesta. 
CARLOS V". P E S A , 
Ski 
<o«.—ün problema de higiene escolar] 
'por el Dr . Tolosa Latour.—Higiene del 
lias diversas edades, por el Dr. M. Or-
tu .—Aguas salubroa é insalubre, con-
jferenoia por el D r . Pérez; Frankland , ! 
j—Aviso á las madres acerca de la tu ! 
berculosis por los Sres. R, Bompard ^| 
iL. C l a i r i n . — L a expendicion de leches, 
jiníorme del Consejo Nacional de Hi -
giene de Dueños A i r e s . — L a s construc-
jeioues urbanas on Suiza, ley votada? 
¡por el C a n t ó n de Z u r i c h . — E l ciclis-
mo, por I . M. L e y r a . — C a s a de cristaij 
construida por el D r . Vander Heyden.l 
[El barro de las grandes ciudades, porj 
(8. Doumergul.—Envenenamiento porf 
[el consamo de ostras por J . Cliat in. 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer, al medio dia, llegó á la droguería 
La Kouuión", callo del Teniente Rey, es-
quina á Compostela, un individuo, solíci-
Itando ver al Sr, D. José Sairá , dueño do 
(dicho establecimiento. 
Concedida que le fué la autorización, pe-
netró en su despacho y le entregó uua car -
•ta, sentándose á su lado, y sosteniendo en 
las manos un bulto como de cuarta y me-
!dia de largo por una de ancho. 
El Sr. Sarrá abrió la carta, y al termi-
jnar su lectura, lo dijo: Puede usted volar 
|ol establecimiento: yo no doy dinero a., 
ilovautándose seguidamente de su asiento. 
El individuo, al ver la entereza del señor 
jSarrá soltó el bulto que llevaba en las ma-
los y salió corriendo del despacho por la 
¡puerta que da acceso á la botica. 
A las voces de ¡ataja! que dio el Sr. Sa-
ina , un hijo de este respetable caballero: 
t ra tó do detener al desconocido, que pudo, 
emprender la tuga por la calle de Teniente 
¡Uey, hasta llegar á la de Aguacate, donde 
¡lo detuvo el teniente do Orden Público Sr 
García y el guardia del propio Cuerpo nú 
•mero 032, ent regándolo en la celauuria de? 
íSanta Clara. 
Parece que la visita hecha por el deteni-
¡do al Sr. Sarrá , tuvo por objeto pedirle d i -
nero, intimándole con volar el estableci-
miento con cierta cantidad de dinamita quej 
[llevaba consigo si no accedía á su petición. 
Abierto el bulto que el detenido dijo eraj 
jmateria explosiva, se vió quev era un la 
[drillo. 
El detenido quedó en la celaduría á dis-
posición de la autoridad correspondiente 
Anoche un individuo, decentemente ves-
j t iüo, llegó á la morada del doctor Aguile- | 
ira, calle de Lamparilla, número 64, pidion-
ído autorización para hablar por teléfono] 
scon los bomberos municipales, á lo que se! 
Jaccedió, y aprovechando un descuido de losa 
jiuquiliuos de la casa, dió el aviso de quof 
ihabia fuego en la calle de Aguacate, esqui-
'na á Obrapía. 
A l acudir el material rodado de ambos! 
rcuorpos, al lugar designado, se pudo ob-f 
fservar que no había novedad alguna, por l o | 
jque se dió la señal de retirada. 
El moreno Ensebio Valdós fué detenido! 
jayer á petición de don César Morales, qu 
|le acusa del hurto de varios papeles de mú-
ésica, los cuales le fueron ocupados por la 
¡policía. 
L A piuMEPtA C A R T A . — C a p í t u l o 4* 
¡AbaiKlótulo todu! Yo te Cipero; 
AbnodOBI esa gloi u «n^ itecea*; 
¡Viiiero decine que te adoro, k solar 
¡Qué loenra! ¡perdotu! uo me crea» 
¡Se Agiian eo iui uicole IAJ idea» 
Como «e agiun eo el ruar I»Í alM< 
¡Adiós. . . . ya el sol poniente 
liu el trauquilo espacio apecas i rJ* , 
V raga por mi freuie 
El lioso mUleriOíO ds la iard«. 
En las altas veleta* 
Ke«plaudecen sus último» íuljores, 
V basta aquí vau lle^indu 
De la ciudad confuso» los rumores. 
V» la» ave» medrosa» 
liuscau su nido inquietas, 
V e! aire »a cargado de perfume 
tíue en mijardiu despiden las violetas 
¡Allá la !uaa en el tranquilo espaclu 
\'elada resplandece 
Entre tule» finlsuno» de plata! 
¡Al fin la luna, muda couipañora. 
La» nuoe de mi espíritu esclarece 
|V tengo comparada mi fortuna. 
Que tanto se llnmiua y se obscurece. p 
A >a nube que pa»a por U luna* . 
¡Las lágrioiaa se agolpan á mis ojos! 
¡Siento á la TCZ calor y siento frío! 
¡La mano tiembla! ,£1 corazón se agita' 
¡Adiós, adió», bien mío! ¿ 
La qae siempre le ¡.áot K,—Margarita. f» 
M. Paso. 
L A CUENTA NO MARRA.— D e c í a u n í 
| indivkluo en cierta tertulia: 
— ¡ Q u é temperatura tan sofocante!! 
l E n mi pueblo tuvimos la semana ú l t i - i 
jma 91) grados de calor. 
— E s o uo es posible. Se hubieran u s - i 
¡ tedes asado. 
—¡Tre in ta y tres grados al dia: é l i 
llunes, martes y miérco les ! Con q u e l 
fsume usted. 
A l medio día de ayer fué asistido en la 
[casa do socorro correspondiente al barrio^ 
de San Francisco, el jóven don Higinio S i l - | 
va y Gómez, do quince años, vecino de la* 
¡calle de. la Habana, esquina á Teniente^ 
Key, do uua herida punzante en el brazo^* 
lizquiordo, que sufrió casualmento al caer- ' 
¡se en la carnicería de que es dopen-
d ion te. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Bufos de Simancas. — N o i 
se ha recibido el programa. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por t a n d a s . — A l 
las 8: Acto primero de Doña JuatoitaM 
— A las 9: Segundo acto. — A las 1 0 ; | 
Acto tercero. 
I B I J O A . . — O o m o a ñ í a s E s p a ñ o l a d e l 
Zarzuela y Bufos de Salas .—No se b a l 
recibido el progreina. 
A L H A M B R A . — A las 8: Los G r a n u \ 
Jos,—A las 9: L a Besurrección de Lá-% 
zaro,—A las 10: L a Llegada de PtpitikM 
— Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3 , 1 
C o m p a ñ í a de Foutocbes: Zarzuelas y I 
comedias por tandas. Vistas de la I 
Guerra , A las 8. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi | 
llenes. Neptuuo trente á Carneado. | 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de i 
la noche. Regalo á los n iños de un ca- | 
ballito trinitario que e s t a r á de m a n i - 1 
üesto en el mismo local. 
CIRCO DE V A R I E D A D E S . — C a r l o s l 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a Gim-1 
nás t i ca , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s | 
que dirige A . Pubillones. Intermedios I 
por los payasos y animales sabios. I 
Nuevas pantomimas,—A las 8. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T K l ) I I A I , . 
Doña Julia Matamoro9,48 años, Cienfue-
laos. blanca, 11. de Paula, Enteritis. 
Doña Mercedes Reyes, GÜ años, IJabdua, 
(blanca, H. de Paula. Disenteüa . 
Doña Clotilde Carreras, 48 años, Baba-
ina, blanca. B. de Paula. Encefalitis. 
B K L E l * . 
Doña Susana Oí ta, 2 meses, blanca, I l a -
(baoa, Zulueta, G. Meningitis. 
Doña Manuela Castro, 5 meses, Habana, 
(blanca. Morro, 5. Bronco pneumonía. 
Carlota Argudin, 57 años. Habana, ne-
jara. Colón, L A. cardiaca. 
Maria Saldivar, 2 años. Habana, mestiza 
|Babaua, 154, Bronquitis. 
G U A D A L U P E 
| Don Francisco Pagos, 5G años, Pouteve-
|d ra , blauco. Lagunas, 54. Enterivis. 
; J K S Ú S M A R Í A 
I Don Santiago Valdés, 7 años, Guanabo, 
ablanco, Gloria, 24. Enteritis. 
I Gabino Rodrigues. Habana, mestizo, 49 
Paños, Someruelos, 10. Lesión cardiaca. 
I Don Juan Volasco, Güines, blauco. 73 
Eaños, Indio, 1G. A. esclerosis. 
jy' P IL AR. 
i Doña María Valdés, Habana, blanca, Ifr 
Smeses, Estrella, 1ÜÜ. Enteritis. 
• Don Domingo Gnzunln, 5 días , Habana,| 
«blanco, Códiz, 24. Tétano, 
B Abelardo Vieta, S días. Habana, mestizo 
KMaloia, 149. Té tano . 
5 Doña Petrona Tuya, 48 años. Habana 
Bblanca, Zanja, 72. Tuberculosis. 
I Don Francisco Domínguez, 37 años. Cal 
ivnrio, blanco. Infanta, 50, Tifus. 
• Don Ignacio Martínez, 11 meses, Haba-
na, blanco, San José 120. Fiebre infero 
séptica. 
Doña Amelia. Merino, 3 meses, Habana, 
blanca, Marina, 40. Meningitis. 
Don Pascual Hormlndez^ 26 años, Haba 
na, blanco, Aramburn, 32. Tétano, 
Don Domingo Gatera, GS años. Cata luña 
¡blanco, Noptnno, 204. Disenteria. 
I Francisco González, 13 años. Habana, 
iblanco, M. González, 19. Disenteria, 
Don Antonio Dámaso, Canarias, sin edad 
¡blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama 
rilla, 
j Don Teodoro Cañizares, Ciudad Real, SÚ 
|ano3, blanco. Hospital de Madera. Disen-! 
jteriris, 
I Don Joaquín Domínguez, Valencia, 20 
'años, blanco. Hospital do Madera. Fiebre 
ipernicosa. 
I Don Manuel Bermndez, 31 años, Lugo^ 
[blanco, Hospital de Madera. Fiebre per-"" 
Iniciosa. 
j Don Pablo Aren, 21 años, Granada, 
[blanco, Hospital de Madera. Tuberculosis. 
| Don Marcelino Alegre, 22 años, Teruel, 
tblánco; Hospital de la Beneficencia. T u -
íberculosis. 
I D, Ignacio Hernández, Cáceres, 25 años, 
iblanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre! 
[amarilla. 
¡ Don Federico Socarrás, P. Principe. 5 
ja ños, blanco, San José, G0. Tisis. 
I Don Juan González, Habana, blanca. 31 
¡años, Escobar, 131. Tuberculosis 
8r. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy Sr. mió: y eslimndo «njigo: 
< nur.iU yo ejercía on la Halnina 
y desde 'que el Dr. Gawdul, dto 
íil pdblleo su preparado cunocldo 
tou el nombre de 
fino de Papayioa de Gaodol 
lo empecé li emplear y más tardo 
lo ouipl' é iiMicIio con buen éxito 
eu los trastornos gi.stro-iíitestt'« 
nales. 
Creo desde hace años que e« una 
buena preparaciOu coino lo lie po-
dido comprobar cu la pnktiea* 
Mucho me alegra de poder com-
placer á V. dieíéndole " d opi-
nión favorable ti uu preparado 
que lo merece. 
De V. a. y S. S. (J. ti. S. M. 
| D E T O D O | 
C 1100 
Juan B. Landcln. 
Io Ag 
P O P U L A R E S 
Se Uan hecho ya populares E L D E C A N O y E L 
I D E C A N I T O . últimas producciones de la fecunda 
linventlva de uuestro especial repostero. No hüy per-
leona de gusto delicado que los pruebe y BQ «e desa-
Ipa en alabanzas en favor de ellos, sobre todo E L 
I D E C A N I T O , que como refresco no hay más allá. 
I Para este mes de agosto que parece que se ha 
(propuesto caldearnos, no puede tomarse unda mejo 
Ipara calmar la sed, por lo excesivamente frío y for 
jtüicante; tiene ad emás la particularidad de que uo 
jempalaga, lo recomendamos á las personas de buen 
¡gusto. 
r & N P O C O ; 
l ' n J u e z a v a r o . ~ 
Aunqwc en ricos ¡uoutonea 
levantes ol cautivo inútil oro; 
y aunque tus posesiones 
mejores, con ajeno daño y lloro; 
y aunque, cruel tirano, 
oprimas la verdad; y tu avaricia 
cerrada en nombre vano 
convierta en compra y venta la Justicia; 
y aunque engaños los ojos 
del niuniio á quien adoras, no por tanto 
no nacerán abrojos 
gudoa en tu alma, ni el espanto 
no velará en tu lecho; 
i huirás la cuita, la agonía 
|del ulcimo despecho: 
i ¡a esperanza buena eu compañía 
del gozo tus umbrales 
^ penetrará j amás . Ni la Megera 
$con llamas inlernalos 
con serpentino azoto la alta, tiera 
y diestra mano armada, 
Jsa ldrá de tu aposento solo una hora. 
HjAy! ni tendrás clavada 
felá rueda, aunque mas puedas, voladora 
| del tiempo habrieuto y crudo. 
|Qiie viene con la muerte conjurado 
tea dejarte desnudo 
Rde! oro y cuanto tienes más amado; 
i3y quedarás sumido 
¡¿on males no ñniblos. y en olvido. 
ñ L. de León. 
K T E C T A R S O D A 
E L DECANO 
! S i Rafael 1 y su Sucarsal Oliispo 94 
No jm e uos amar 
mará ai shraWute * 
siempre: 
lia. 
nadie sabe si 
SénancourU 
Cu 1112 U - i 4a-5 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Key 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este est.ahleoiniiento se umpia. tiñe, forra y ri 
hetea toda clase de ropa ilc caballeros, se tifien do 
todos colores los veítidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, l/londas, pañuelos, cimas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
T I N T E S F I K M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Telefono 785 
5801 a4-ll 
Francisco Martorell. 
Compra de cajas de hierro en mal estado. L 
[compone. Compone romana, báceulas, etc. Manri-
que 141 ñ710 2tía-7 Ag 
Táporé s éé Éra t e s í i 
C E K K O 
3 anos, Ma-! 
Pedro. Ente-
C C U F A l l 
General Trasatlántica 
fle vapores correos teeses 
¡Bajo contrato posta) con el Go-
bierno francés. 
Oonoúiw (ett tos útites. 
P f R A E L U I P O . 
£1 Diario de Higiene índica un nuevo ra-
modio, ó más bien un nuevo procedimiento 
paro curar el hipo, que añadiremos á la se-
rie más ó menos eficaz que hemos publíca-
lo anteriormente. 
El doctor Lépiue do Lion le designa con 
el nombre de extensión de ¡a lengua. 
En el momento del acceso, coger la len-
gua del paciente y tirar de. ella con alguna 
luerzajutita sentir la resistencia quo opo-
ne siempre la base de este oi gauo, manto-
niéndola estirada todo el tiempo que exige 
la cosasióu del espasmo. 
Sin tratar do establecer, con el sabio 
profesor, la esplicacióu üsiológica del he -
cho, el Diario de Higiene so contenta con 
decir que es necesario practicar la exton-
sión simple y continua de la lengua y no 
ejercer traccianes ritmadas do este órgano, 
como ocurre cuando se trata de restablecer 
la respiración. 
Don Estanislao Rodríguez, 
nagua, blanco, estancia San 
ritis. 
Doña Pilar Facorente, 22 años, Habana,! 
¡blanca, Luvanó, 30. F. malár ica . 
I Doña Juana Muñlz, 12 días, H a b a n a , » N a Z a U r e " " ^ , R A . ^ N T C I J S k J 
[blanca, Recreo, 5. Atrepsia. 
| Don Pascual Cruz, 14 meses, 
iblanco, Cristina, 10. Enteritis. 
I Trinidad Aguirre, 60 años, Africa, negra,; 
(Omoa, 10. Lesión cardíaca. 
Habana.' 
Esta madrugada fué detenido el moreno' 
¡Eufemio A. Zamora, que se hallaba ocultoí 
jen una habitación de la casa n0 9 de la ca-
¡lle del Morro, á la que entró según sus ma-
juifestacionea, por el postigo do una venta-
jna para coger un saco quo dice tenía en di-
Iclia habitación. 
A l tratar don José Vázquez Cao de ayu-¡ 
jdar á salir un carretón que estaba atrave-
k á d o en la linea del ferrocarril Urbano, cal-S 
Izada del Cerro, entre las de Sarabiay Con-' 
jsejero Arango, sufrió val ias contusiones del 
jterocr grado con desgarradura en ¡a piel. 
L a meretriz Blanca Parra, vecina del 
Paula número 100, se causó uua herida le-
ive, con necesidad de asistencia médica, euj 
¡la sien derecha, al estar jugando con uuaj 




N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
I Don Martin Peñalver. 2 años, 
Iblanco, Velázquez, 9. Meningitis. 








Saldrá para dichos puertos directamente i 
'obreel 15 de Agosto el vapor francés 
i L A F A Y E T T E J 
C I I a r a d a e s c a l o n a d a , 
1.' 2» Cabello. 
-'; 1* Nombre de varón 
&a 2* Juego. 
3* d* Tiempo verbal. 
1* 5" Moneda española. 
3a 2" Dn extremo del mundo, 
3* l ! Poeta ingles. 
1* Varón familiar. 
Todo: península de Grecia. 
Angel Suero. 
J e r o y l i j l c o eonipt'im ido. 
(Por U n sagüero . ) 
B K L E N . 
varones, mestizos, ilegítimot». 
varón, blanco, legítimo. 
G U A D A L U P B 
hemnra, blanca, natural. 
ANUNCIOS 
Obrapía o. 14, e s p o a á Mercaderes 
Se alquilan dos habitaciones 
ly dol eu la azotea. 5830 




JESUS M A I i l A . 
r iLAR. 
C K K R O 
V. 0. Tercera de S. Francisco. 
I E l jueves 12 de agosto, como segundo de mes, á 
• las ocho d» la mañana, se celebrará la misa cantada 
\i Ntra. Sra. del Sagrado Coraron de Jesrts, con 
Iplática y comunión por el Kilo. P. Muntadaa. Lo 
liiiie se avisa á los devotos y demás fieles, suplicando 
¡la asistencia... La Camarera, Inés Martí. 
5818 la-10 3d-ll 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
S E S O L I C I T A 
jan piloto príetteo de este puerto al de Caibaricn 
jpuerto? mtermedias para la goleta José Vidaillet.l 
jlufonuará »u patrón á bordo, munlle de Paula. 
6833 -¿d-ll la II 
capitán CAMBEKNON 
Admita pasajeros para Coroña, Santan-
Ider y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directoa. Los conocí-E 
ImientoB de carga para Rio Janeiro, Monte-
jvideo y Buenos Aires, deberán especificar el 
¡peso bruto en kilos v el valor de la factura 
L a carga so recibirá únicarc î nte el dií-
113 en el muelle de Caballería; los conoci-
jmientos deberán entregarse el dia anterior 
¡en la casa consignataria con especificación 
(del peso bruto de la mercancía, quedando 
[abierto el registro el 10. 
Lo» bultos de tabaco, picadura, etc., de 
jberán enviarse amarrados y sellados, sir 
cuyo requisito la Compañía uo se hará raa 
Iponsable á las faltas. 
No se admitirá nlngán bulto después de) 
|dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
Idráu grandes ventajas en viajar por esta 
llíne a. 
Los vapores de esta Compañía slguec 
[dando á los señores pasajeros el esmerado 
¡trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
lelgnatarios, Amargura núm. 5, B B I D A T 
MONT'ROS y COMP. 
NOTA 
L o g o g r i f o n u m é r i c o . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 5 1 9 8 3 5 9 
4 5 1 9 5 3 9 









Al caerle encima un jarro con agua h i r - j 
¡viendo, sufrió quemaduras leves, eu el pie! 
Iderecho, don Francisco Pujol, vecino do |ft| 
¡calle de los Corrales, número 9. 
8 4 
2 3 4 
2 3 1 4 
J 7 2 3 4 
S 7 1 2 3 4 
8 4 G 4 2 1 9 
4 5 1 9 8 3 5 4 
9 2 4 5 6 7 1 4 5 
Sustituir los DÚmoros por letras, de motty 
En el vivac gubernativo ingresó, á dis-¡ 
jposición del Gobierno Mili tar , don José Ro-
dríguez Fernández, con objeto de (pie se le5 
¡designe el lugar donde debe estiuguir un! 
¡arresto que le ha sido impuesto por el j u z - l 
¡gado muuicipal del Vedado, 
PUBLICACIONES. 
" L A HIGIENE POPULAR.' 
E l ú l t imo n ú m e r o de esta publica 
c ión interesante que dirige en Madrid, 
el ilustrado y muy compatento higie 
n i s t a S r . D . Mariano Belmas, Secreta-
rio de la Sociedad E s p a ñ o l a de Higie-
ne, ha llegado en ^«toa d í a s íi casa d é 
BU Agente ol con icido librero Sr . K i 
coy—Obispo, n á m e r o 80. 
L a índo le de esta revista de vulgari-
z a c i ó n c ient í f ica , y su carácter , de 
aplicaciones prác t i cas en todos senti-
dos, hacen de la o u b l i c a c i ó n , en su gé 
ñero, una de las mejores que ven la luz 
en Europa. A d e m á s de los trabajos 
originales de redacc ión , el S r . Belmas, 
quo es uu ingeniero sanitario de prime 
r a fuerza—hace extractos y comenta 
amen udo, casi todo lo que se publica con 
re lac ión á la Higiene en las principa 
lea capitales de Europa y Amérúía: en 
este sentido puede ser considerado el 
per iódico , como una revista de infor-
m a c i ó n cosmopolita. 
L a s frases de merecidos elogios qne 
dedicamos á L a Higiene Popular, e s t á n 
plenamente justificados coa el siguien 
te material c ient i t íco que abarrota el 
número que se indica: Crónica contení 
poránea Circu lar de un Gobernador 
(sobre D e m o g r a f í a sani tar ia) .—El Con-
greso futuro de Uigiene.—Proyecto d 
ley de r e v a c u n a c i ó n obligatoria en el 
Seuado.—¿Sociedad Española de IUgie 
« e . - A c t a s , sesiones del 20 y 27 de¡ 
A b r i l y del 4 y 11 de Mayo.—^.vi^» ofi 
cmí .—Circular sobre Demograf ía Saúi 
tar ia en las Islas Baleares, por el G o 
bernado Sr. B a r ó n A l c a h a l i , — A r í í c u 
G A C E T I L L A . 
L O ESCRITO, ESCRITO ESTÁ.—En la 
s e s i ó n celebrada por el Ayuntamiento 
el 19 do junio, se acordó construir las 
cloacas tramo á tramo, por Adminia 
tracióu, con el p r o p ó s i t o de dar tra-
bajo (i multitud de braceros que se! 
encuentran sin o c u p a c i ó u , á causa de 
las circunstancias porque atraviesa el 
paia. 
Y en acuerdo, fecha 1G, del propio 
Ayuntamiento, se consigna que "para 
e v i t á r o n l o sucesivo que los contra 
tistas de cloacas dejen en mal estado 
el pavimento, se les exija el previo 
pago de lo quo importa la co locac ión 
de los adoquines, con unís, un metro ft 
derecha ó izquierda, s e g ú n tarifa del 
Director facultativo del ramo de O 
bras Municipales." 
Ahora bien: ninguno de estos acuer-
dos se cumple. Millares de bombres se 
hallan sin trabajo, y diariamente se 
abren zanjas sobre el adoquinado, pa 
ra el acometimiento de las caiieríaa de 
agua ó gas, quedando d e s p u é s el piso 
Heno de lomas y liondonadas, y todo 
|ól hecho una lás t ima, ¿Por quo uo han 
'de cumplirse los acuerdos del Consis-
torio? ¿Por qué motivo hau de conver-
tirse en letra muerta? 
M E Z C L I L L A . - R e c o m e n d a m o s á n u c s 
tros lectores de gustos delicados, la te 
la Chiffonné que actualmente se ven 
de en La Elegante—Neptuno 03,—y 
que no tiene precio para adornar ves-
tidos. E u la propia casa hay uu surt í 
do caprichoso de confecciones para 
rec ién-nacidoa, encajes, outredoaes y 
botones de nácar . 
— C o n t i n ú a funcionando en M é x i c o 
con éx i to creciente, la C o m p a ü í a de| 
Opera I ta l iana que l l evó á aquella 
capital el signore Dcl-Conte, y que oi-
remos en el flamante Payret en la 
p r ó x i m a temporada de invierno» 
;Haii risto ustedes LA ESTACION? 
¿No? pues sin pérdida de tiempo, y si no la han recibido 
en su casa, que para eso se está repartiendo con gran profusión 
,1 domicilio, nianden á buscarla 
Ique resulto 
¡que sigue; 
1 Figura geomótríca 
2 Nombre de var^n. 




7 Nombre de varón 
8 Artículo, 
9 Letra. 
10 Nota musical. 
11 En Bilbao. 




1G Nombre de mujer 
17 Animal. 
en las línoai borizoatalea 1» 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
La Estación es el periódico órgano do este colosal estableci-
miento de tejidos y novedades, y él os dará una sucinta idea d é l a 
sin igual liquidación que en este mes tendrá lugar. Búsquese con 
interés, examínese con atención, y después verá el lector que uo 
procede ninguna otra ocupación más útil, que encaminarse sin pér-
dida de tiempo á esta casa donde, además de encontrar gran surtido, 
de ropa á cualquier precio, se obsequia entre otras cosas, con las me-
lodías que constantemente son arrancadas del excelente piano fran-
cés que para deleite del público tiene situado esta casa en el centro 
de su gran salón central. 
De precios, ni una palabra diremos aquí, bastante se dice en el 
periódico La Estación, pero si así no fuese, preciso es qne el pnblico 
qne aquí venga se asombre y diga ¡¡siempre!! siempre va mucho más 
allá que nadie. 
AGUA R C ^ a E R ' 
Conserva y e ^ t v ^ ^ z l cutijt 
Soluciones-
A la Charada anterior: 
REPIQUETE. 

































l a A CASA 
GALIARO Y SAN RAFAEL. 
d R A N D E 
TELÉFONO 1424 
i» 
Al Anagrama anterior: 
AURORA RlQOELME. 
Man remitido IOIQOIOOM: 
M, Lina, B. R. Lora y L . Na; Bobito; 
iJnau Lanas; El de Ratabauó; Dos Amicog' 
IM. T. RÍO. B ' 
ImfiMü j bitfMti|iii M DUlUÚ III U Uilik, 
